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R E F L E T S  D U  V A L A IS  
17” année, N° 5 Mai 1967 Fr.s. 1.60
V o ie  d a c c è s  au  tu n n e l  du  G ra n d - S a m l - B e rn a r d ,  versant
/ M a r t i g r v y Ville-étape sur la route du Simplon au départ des tunnels routiers

vacances 
évasion 
horizons nouveaux
Vous désirez partir en vacances ... C ’est bien !
Mais profiter d ’un voyage forfaitaire avec Swissair ... C ’est mieux !
Car, en choisissant un voyage forfaitaire, individuel ou en groupe, organisé par votre agence 
de voyages IATA, vous bénéficiez non seulement du vol aller et retour avec Swissair, mais aussi 
du séjour, com prenant la cham bre et, dans certains cas, la demi-pension ou pension complète. 
Et n ’oubliez pas que tous ces avantages vous sont offerts à des conditions encore jamais vues ! 
N ’hésitez donc pas à consulter votre agent de voyages habituel et demandez-lui les brochures 
détaillées des voyages forfaitaires avec Swissair. Il se fera un plaisir de les étudier avec vous et 
de mettre ses connaissances à votre service, faisant ainsi de vos prochaines vacances une pleine 
réussite.
D em an d ez  les b rochures  détaillées 
à  vo tre  Agence de Voyages IA T A , ou  à
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1 600 m. s. m
A L P I N A
AH. 1070 m.
1874 CHAMPÉRY [Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M. ef M me J.-P. Malcoft i-Marsily 
Tél. 0 2 5 /8  41 17
Pédagogie curative - Sections pri­
maire, commerciale (avec d ip lôme 
de commerce reconnu par l’Université 
de Genève) - Raccordement - Lan­
gues - Enseignement par petite 
classe - Sports : ski, patinage, tennis, 
équitation, natation, football.  - Cours 
de vacances en ju i l le t  et août.
L A  F O  U L Y 
F E R R E T  
P R A  Y O N 
P R A Z - D E - F O R T
E C O L E  D ' A L P I N I S M E  
B U R E A U  D E  G U I D E S
C O U R S  DE B A S E  
E X C U R S I O N S  
C O U R S E S  D E  
HAUTE M O N T A G N E  
D E M A N D E R  P R O S P E C T U S  
ET P R O G R A M M E
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS : 
1931 LA FOULY - Tél. 026 / 4  14 44
Hôtel-Restaurant Favre
Saint-Luc
Ouvert foute l'année 
M agn if ique  vue 
sur les sommets d 'Anniviers 
Terrasse
Jean-Claude Zufferey
Tél. 0 2 7 /6  81 28
You w ill enjoy 
a visit to the 
well-known
Gorges 
du 
Trient
and have a 
chance to see 
the highest 
b r idge  in Europe
S'il est une excursion qu'aucun touriste en Valais ne 
do it  manquer de faire, c'est bien de visiter les célè­
bres et grandioses Gorges du Trient. Un arrêt de v ingt 
minutes suffit pour la visite ef vous donnera ainsi
l'occasion de vo ir  le plus haut ponf d ’Europe qui
surplombe les gorges de 200 mètres.
Au bord  de la grande route du Simplon, entre
Saint-Maurice et Martigny, visitez une des merveilles 
du Valais, les célèbres ef grandioses
Gorges du Trient, à Yernayaz.
Fillllilllt
à 1237 m. d 'a l t i t u d e ,  sur la  l ig n e  M a r t ig n y - C h â te la r d - C h a m o n ix ,  
é ta le  ses hô te ls  et ses ch a le ts  su r un b a lc o n  e n s o le i l lé ,  face  a u  
g la c ie r  du T r ien t  e t  a u x  A ig u i l le s -d u -T o u r .
La s ta t io n  est un  centre  re n o m m é  d 'e x c u rs io n s  p a r m i  lesque lles  
Emosson-Lac de B a rb e r in e  access ib le  p a r  le fu n ic u la i r e  du  m êm e 
nom . F in h au t  se t ro u v e  à  m o in s  d 'u n e  heu re  de  C h a m o n ix -M o n t -  
B lanc, la  s ta t io n  s a v o y a rd e  do ré p u ta t io n  m o n d ia le .
Pêche. - N o m b re u x  hô te ls  e t  pensions.
Bureau  de re n s e ig n em e n ts ,  té l .  026 /  4  71 80.
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H O T E L  P L A M P R A S
Chandolin
à  2 0 0 0  m .
L 'hô te l m oderne  
du
val d 'A n n iv ie rs
Prix spéciaux pour 
séjours prolongés
U .Z u ffe re y .p ro p .  
Tél. 0 2 7 / 6  82 68
Hôtel Beau-Séjour Finliaut
C O N F O R T  - S O L E I L  - R E P O S  
B I E N V E N U E
M a i  et s e p te m b re  p r i x  s p é c ia u x
F a m il le  G a y -d e s -C o m b e s  -  L o n fa t
T é léphone  026  /  4  71 01
! 0*101
L E S  H A U D È R E S
Hôtel Edelweiss
T é lé ph on e  027 /  4  61 07 
R endez-vous  des a lp in is te s  - A r r a n ­
g em e n t  p o u r  a v a n t  e t  a p rès -sa iso n .  
C u is in e  e t  cave  so ign é e . - Pension 
Fr. 24.— à  2 8 .—. Eau c o u ra n te  dans  
tou tes  les c h am bre s ,  c h a u f fa g e  c e n t ra l .
F a m il le  J. A n z é v u i -R u d a z .
Café-Restaurant
Denis Michellod
Verbier-Village
Tél. 0 2 6 /7  11 30
Notre 
spécialité 
raclette 
du pays
Sport-Hôtel
Verbier
Tél. 0 2 6 /7  13 40
Situation incomparable -  Vue magnif ique - Cuisine 
soignée - Parking F. Meier
L'Hôtel
R OS A B L A N C HE  à Verbier
T é léphone  026 /  7  11 72  - V a la is  - A l t i t u d e  1520 m . - T o u t  c o n fo r t
Situation tranqu il le . Cuis ine soi­
gnée. Pension 32 à 50 fr. tou t 
compris . Prospectus.
Propriétaires : Fellay & Jullier.
Q u a n d  je  pense à m o n  v i l - la  -  ge L a -  bas au  v a l  (T A n  •
G R I M E N T Z
A lt .  1576 m.
H O T E L  ä M A R E N O A
(a n c ien  Becs-de-Bosson) 
E n t iè re m e n t  ré n ov é
70 lits - Salle de bains, W C privés, radio, télé­
phone dans toutes les chambres, ascenseur, 
jardin, etc.
Direction : G. Staub 
Tél. 0 2 7 /6  81 71
'Aii pied des Alpes 
vous reltouvere* 
ses hôtels 
ses restïuranls 
son accueil 
son hospitalité 
traditionnelle
StiSBfcwf
WALLIS
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Saas-Fee
100 lils -  1er rang
ü j t a n b  - H o le t
Heureuse réunion 
d'ancienne tradit ion 
hôtelière
et de tout confort 
moderne
Propr. Farn. Gustav Zurbriggen-Glatt
Dir. Fam. Otto Walter Tél. 0 2 8 /4  81 07 Télélérique LeuReröaö -
Réouverture 13 mai 1967
Beile Walliser 
Holellradilion
und modernster Komfort 
vere in igen sich im
Hotel
PERREN
zu einer wohltuenden Har­
monie und stempeln das 
vorzüglich geführte Haus 
zum « kle inen Grand Ho­
tel » von
Zerm att
Direktion : W . Perren-Biner
Tel. 0 2 8 /7  75 15
W e n n  ru h ig e  Ferien, d a n n
Hotel-Pension
Bergsonne
E gg e rb e rg  Tel. 028 /  6  23 42  
T h e rm a lq u e l le  B r ig e rb a d  10 A u ­
to m in u te n .  - Z a h l re ic h e  W a n d e r -  
u n d  A u s f lu g s m ö g l ic h k e i te n .
A 10 minutes de la nouvelle 
station de Zinal, arrêtez-vous 
chez Frédy pour déguster une 
bonne raclette
HOTEL DE LÀ POSTE, AVER
Fam. Brégy Tél. 0 2 7 /6  81 36
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT : DR H.A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) y  44 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
Vos vacances au beau v il lage des glaciers, la perle des Alpes
Hôtel du Glacier - Saas-Fee
Maison de famil le - Cuisine réputée
Tout confort -  Lift - Balcons - Grande terrasse
ensoleillée - Patinoire privée
Prière de réserver vos chambres assez tôt
Tél. 0 2 8 /4  81 26 - Télégrammes: Glacierhôfel 
Fam. Léo Supersaxo
N o t re  té lé fé r iq u e  a m è ne  les to u r is te s  en 8 m inu tes  sur le  col,  
d 'o ù  ils  jo u issen t  d 'u n  p a n o r a m a  u n iq u e .  A u  p r in te m p s ,  la  G e m m i 
o f f r e  a u x  sk ieurs  des p o s s ib i l i té s  i l l im i té e s .  C o n d it io n s  d 'e n n e ig e ­
m e n t a b s o lu m e n t  sûres. Passages p a r  le W i ld s t r u b e l  su r La Lenk, 
M o n ta n a ,  V e r m a la  et A d e lb o d e n .  En été, le col de la  G e m m i se 
p rê te  fa c i le m e n t  com m e e x c u rs io n  d u  d im a n c h e  p o u r  des fa m i l le s ,  
m êm e avec  de pe t i ts  e n fa n ts .  P rospectus à  d is p o s i t io n .  
Rense ignem ents  p a r  S p o r th ô te l  W i ld s t r u b e l ,  f a m i l l e  Léon de V i l la .
Saas-Fee - Hôtel Touring garni
Propr. : Bruno Imseng-Torrenf - Tél. 028 /  4 81 93 - Toutes les 
chambres eau courante, radio, téléphone, balcon - Douches 
privées - Grande ferrasse ensoleillée - Hall spacieux - 
Prix modérés
Beltmeralp - Hotel Aletsch
Ruhe u n d  E rh o lu n g .  A uss isch ts re iche  
Lage im  M i t t e lp u n k t  f ü r  Touren  
A le ts c h w a ld ,  Bettmersee, B e ttm e rh o rn  
u n d  E gg ishorn .
Jun i u n d  S ep tem be r re d u z ie r te  Pre ise. 
Fam. J. E y h o lz e r - Im w in k e l r ie d  
Tel. 028  /  5 31 56
Champs de ski réputés à la porte même des hôtels. 
3 télésièges, 7 skilifts, durée d 'attente minimale. 
Descentes variées sur 25 km. de pistes.
Ecole suisse de ski.
Grande patinoire - Curling
Piscine chauffée -  Courts de tennis - Terrain de jeux 
Pêche à la truite - Vaste réseau de promenades et de 
sentiers boisés. - Télésièges - Restaurants d ’altitude.
Hôtels de  foutes ca tégories - Chalets et appartem ents  locatifs -  Instituts -  Maisons p o u r  co llec tiv ités  
Tea-room  - Restaurants
Santé Sports Repos
Prospectus et rense ignem ents : O f f ice  du tourisme, tél. 025 /  8 33 64
Troisforrents
Charm ante station 
d e  repos et d e  vacances
HOTELS ET CHALETS
Bureau de  renseignem ents : 
té lé p h o n e  025 /  8 34 07
Monthey a lt i tude  470 m.
carrefour du tourisme du Bas-Valais
Les Gieffes a lt i tude  1200-1350 m. 
station d'été et d'hiver
panorama unique sur la plaine du Rhône et le lac Léman
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Planachaux
dir. : j.-m. Herzog
grand parking
hôtel
des marmette! 
monthey
té léphone 025 /  4 15 15
hôtel 1er rang 
restaurant français 
brasserie - carnotzet
Vêtements
Tél. 025 /  4 28 73
p o u r  hommes 
et jeunes gens
LA M O D E 
LA FANTAISIE 
LE CLASSIQUE
TRISCONI Meubles - Monthey
Le spécialiste 
du meuble rustique 
et de style
Photo Gyger, Adelboden
A u-dessus de la brum e  I  i l  |  U L I | V n 7  Panorama sans égal
et du  brouillard  g  g  l i l y  (id M ont-B lanc  à / ’ Eggishorn
sur Les Marécotfes-Salvan (1800 m.) 
par le
chemin fez /H a z t iq n n  -  dhâteLazi)  -  (Zkantcn ix
ou par la pit toresque route à autos Martigny-Salvan-Les Marécottes, qui aboutit à la station inférieure du
<rZsélésièqe ?e La d tc u s a n
(1100-1800 m.)
qui permet d 'atte indre en 15 minutes un des plus vastes belvédères de Suisse romande. Au plaisir d'une 
montée à travers pâturages et forêts, durant laquelle le voyageur découvre l'un après l'autre des 
sommets imposants dans leur blancheur, succède l 'enchantement de se trouver face à un panorama 
insoupçonné.
UN G R A N D  RESTAURANT
confortable, pratiquant des prix modérés, est ouvert toute l 'année à La Creusaz
HOTELS ET P EN SIO N S  D A N S  LES S TA T IO N S  DE LA V A L L E E :
Salvan Les M arécottes Les G ranges
H ôte l Be l levue H ô te l  B e lm on t H ô te l G a y -B a lm a z
H ô te l  des G orge s  d u  Triège Hô te l J o l im o n t
H ô te l de  l 'U n io n H ô te l  des M o ré co tte s
Pension  d u  Luis in Pension de  l 'A v e n i r
Pension d 'e n fa n ts  G a i -M a t in Pension  du  M o n t-B la n c BIOLEY
Pension d 'e n fa n ts  Les H iro n d e l le s Pension des 1000 Etoiles Pension Le C h a le t
Pension d 'e n fa n ts  Le M o u l in
Pension  d 'e n fa n ts  M o n  P la is ir
G ra n d  c h o ix  de cha le ts  lo c a t i fs
R ense ignem ents  et p rospec tus p a r  les Sociétés de d é v e lo p p e m e n t  de  S a lv an et des M a ré co tte s
COMESTIBLES
Café du Repos
$/ Troistorrents
Une vu e  su pe rb e  face  a u x  
chaînes  des D e n ts - d u -M id i ;  
e n d ro i t  e n s o le i l lé .  Le b e l ­
vé dè re  des A lp e s .
Se re c o m m a n d e  p o u r  ses 
s p é c ia l i té s  :
Fondue b o u rg u ig n o n n e  
Racle tte
C roû tes  au  f ro m a g e  
A ss ie ttes  v a la is a n n e s ,  etc.
M m e  V v e  Lucie  D é fa g o  
T ro is to rre n ts
-H ô te L
d e
Marc el Eva Défago, propr.-d ir.
80 lits - Tout confort -  Bar - Parking privé pour 25 voitures
MONTHEY
Téléphone 
025 /  4 11 44
Hôtel des Sports Champéry
Tél. 025 /  8 42 88 A lt i tude  1050 m.
Situation tranquille -  Vue magnifique - Parc ombragé 
Parking -  Tennis, piscine et m in igo lf  à proxim ité.
R. Revaz-Pannalier
Tél. 025 /  3 63 86
R E L A I S  G A S T R O N O M I Q U E
HÔTEL DE 
L'ÉCU DU VALAIS
SAINT-M AU R IC E
Entièrement modernisé 
Salle pour 80 personnes
Propr. :
André  Coquoz, chef de cuisine
La b o u t iq u e  
de  la fem m e 
é légan te
B O U T I Q U E C O U T U R E
Les plus beaux m odè les du  p rê t -à -p o r te r  de  Paris 
et les exclus iv ités d e  son a te lie r
V a la is Monfhey
J'W.U
BALLY ^
 Botte d OrI à  la
S . G E X / M O N T H E Y
TEL 4 29 70

Geschirrwasch- 
und Gläser- 
GEHRIG- spülmaschinen
tu lS J a c  !
Yverdon f  024 2 42 36
Etudes et propositions pour 
les cas particuliers
DIE schweizerische Fabrik
für gewerbliche
Geschirrwaschmaschinen
Unsere Spezialisten planen für Sie i
und beraten Sie fachmännisch
Verlangen Sie Spezialprospekte
oder unsern
unverbindlichen Besuch
Anerkannt gut ausgebauter
Servicedienst
Agent TUBAC pour le Valais : 
Adolphe ITEN, Ste-Marguerite 12,1950 SION 
Tél. 0 2 7 / 2  11 25
F. Gehrig & Co. AG.
6 27 5  Ballwil LU
Fabrik elektrischer Maschinen und Apparate 
Abt.: Gewerbliche Geschirrwaschmaschinen 
Tel. 041 891403
^iczzes  pour Horlogerie  
Bijouterie  
Industrie opt ique  
Industrie é lectronique 
Industrie textile, etc. 
LASER-MASER
Industrie de pierres scientifiques
HRAND DJEVAHIRDJIAN S. A.
Monthey /  Valais
C I B A «A C IB A ,  la recherche est une tradit ion p o u r  les co lorants  et po u r  des p répa ­
rations aussi varices que  les spécialités 
pharmaceutiques,  les agents  d 'apprê t ,  
les matières plastiques et la p h o to ­
graphie.  A u tan t  de secteurs  où  C IB A  
est décidée à répondre  tou jours  mieux 
à l’a tten te  d ’une clientèle fidèle répartie 
su r  le m onde  entier et qui lui fait 
confiance depuis  plus de trois-quarts  
de siècle.»
Le perso n n e l  spécialisé de nos d i f fé ­
ren ts  d é p a r te m e n ts  se t ie n t  à  v o t re  
d isposi t ion  p o u r  vous conse iller  et
vous se rv ir
Papiers en gros pour hôtels 
Machines et meubles de bureaux 
Papeterie générale
Service de livraison organisé en 
saison
Kramer
N T R E U X . V E V E Y
T é lé p h o n e  61 61 61 -  51 32 32
MApO UE DÉPOSÉE
fine eau-de-uie de [loihe. UlMUùn 
(Lu ÏÏ/xI cüa d iitM ie  ftûA  y
Un titre de noblesse
q u e  seule peu t p o r te r  la fine 
e a u -d e -v ie  de  po ires W il l ia m  
du Valais d is t i l lée  par
Williamine =  Morand 
Morand =  Qualité
LES MEUBLES DE STYLE
que nous construisons, gardent toutes les tradit ions de 
lignes, de proportions de caractère des meubles anciens. 
Dessinés par des architectes spécialisés, ils sont exécutés 
impeccablement dans notre usine modèle.
75 ans d 'expérience 1890/1965
Téléphone :
Reicheiach 8 C" l s:ü;s
Magasin
Sion Fabrique de meubles Montana : 027 /  7 20 77
17e année, N° 5 Mai 1967
TREIZE ETOILES
Paraît  le 20 de  ch a q u e  m ois  -  E d i te u r  r esponsab le  : Im p r im e r i e  P i l l e t  S. A .  
Martigny - R é d a c te u r  en che f  : Bojen O ls o m m e r ,  1950 S ion ,  té l .  027 /  2 54 54, 
Fondateur e t  p r é s id e n t  de  la  c om m iss ion  de ré d a c t io n  M® E d m o n d  G a y  - 
A dm inis tra t ion ,  im p ress io n  e t  e x p é d i t io n  : Im p r im e r i e  P i l l e t  S. A . ,  19, avenue  
d e  la G a re ,  1920 M a r t ig n y  1 /  Suisse -  Se rv ice  des a n n o n c e s  : P u b l ic i ta s  S. A . ,  
1951 S ion ,  té l .  027 /  2 44 22 - A b o n n e m e n ts  : Suisse F r .  18.—  ; é t r a n g e r  F r .  22.—  ; 
le n u m é r o  F r .  1.60 - C o m p t e  de  ch è q u e s  p o s ta u x  19 -  4320, S ion .
ç.uTe'yç
VILLENEUVE
le fournisseur spécialisé en 
viandes sélectionnées, char­
cuterie  el conserves de 
viande, pour l 'hôtellerie, 
les restaurants et les bons 
magasins d'al imentation.
Nos collaborateurs
P ierre  Béguin  
S. C or in n a  Bille  
R en ê-P ierre  Bille  
Em ile  B io llay  
Félix C a r  ru zzo  
M aurice  C h a p p a z  
M arce l  C l i v â t  
Jean Follonier  
A d o l f  Fux 
D r Ignace M arié tan  
P aul M artin e t  
P ierre t te  M icheloud  
E do u a rd  M oran d  
R oger  N o rd m a n n  
G eorges  P eillex  
Jean Q u in o d o z  
A lo y s  T h e y ta z  
P ascal Thurre  
M aurice  Z erm a t ten  
G a b y  Z r y d
G ra v u re  de  Fr. M ü l le r  -  P e in tu re  d ’A lb e r t  N y f e le r  
C o l la b o ra te u r -p h o to g ra p h e  : O s w a ld  R u p p e n  d o  V e n e tz  4* R u p p e n  
Photos D esa rzen s ,  L a u r e n t ,  N o u v e l l i s te  d u  R h ô n e ,  O n s t ,  P i l l e t ,  Presse D i f fu s io n ,
R u p p e n ,  Scrra i l l ie r ,  T h u rre
Relais du Manoir
Vil la /  Sierre J. Z im m erm a nn , gérant
Centre de dégustation des vins du V a la is  
Raclette - Spécialités
Sommaire
Quelles sont vertes nos vallées ! 
La randonnée de W alter Postier 
Le val d’Illiez
Was ein Berliner 1804 an der Forclaz erlebte 
La grande joie de Veyras 
Oswald R uppen  expose au château de Villa 
D im anche à Savièse, tam bour ba ttan t 
Das alte H an d w erk  : D er letzte Zinngiesser
Channes 
Vogue des étains
Petite  chronique de l’UVT. Kleine C hron ik  des WVZ 
Lötschental : A haven of rest 
Billet du  Léman 
Bridge
Bonne fête, monsieur Perrin  ! 
P o rtra it  de M. A lbert Biollaz 
Le Valais fête son grand baillif 
Ecran valaisan 
Potins valaisans 
Le livre du mois : Deux thèses 
Les itinéraires du D r I. Mariétan : L ’Arpille sur Martigny
Zauberer Wein
N o tr e  c o u vertu re  :
P le in  été  sur le v a l  d ’I l i i e z  et les D e n t s -d u - M id i  (P h o to  O scar D a rb c l la y )
J * l -  027 /  8 7 4  37
Demandez
le fendant Les Rlvereffes 
la dôle de la Cure
deux fleurons du Valais aux effigies 
de saint Pierre et du Grand Schiner
A lb . B io llaz & C ie, p ropr..  S a in t-P ie rre -de-C lages
Fidélité, traditions, force de l'hôtellerie 
par ses héritages, par sa clientèle et par 
ses fournisseurs
Vins Imesch
Slerre
65 ans de qualité 
au service de l'hôtellerie
Carillons 
v a i a i «
L'excellent ouvrage illustré de M. Ver- 
net, paru dans « Treize Etoiles », est en 
vente au prix de 6 fr. dans les librairies 
et à l ' im primerie  Pillet, M arl igny. Tirage 
limité.
Q u elles sont vertes nos vallées!
Par les temps chauds, nous regardons avec d ilec t ion , 
com m e Javelle , com m e Tœ pffer, du cô té  des Dents- 
d u -M id i  et de  ces verts pâturages de  la V ièze  et du 
Trient...
D 'une part Salvan, Les M arécottes , Finhaut, Châte lard. 
De l 'autre  cette  a d o rab le  va llée  d 'I l l ie z  : p renez à 
Troistorrents, son carretour, la rou te  de  M org ins , ou 
celle  de  V a l-d ' l l i ie z  -  C ham péry  ; puis faites gue lques 
pas sur ces ondu la t ions  fam ilières qu i vous hissent 
sans fa t igue  vers la ce in ture des a lpages. V o ir  naître 
l 'é té sur ces hauteurs tranquil les, chères à l 'a b b é  
M arié tan , est un p la is ir des d ieux.
C'est un te rr i to ire  immense, plus doux, plus reposant 
que d 'autres rég ions des A lpes . Un ja rd in  suspendu 
don t la d é co u ve r te  ne f in it jamais. Le f ie f du pe t i t  roi 
du beurre  et de  la crème. Là règne  aussi un m e rve i l ­
leux silence que  ne g r i f fe  aucun b ru i t  m écan ique, un 
silence assorti seu lem ent de  la m é lo d ie  lo in ta ine  des
eaux, du  vent, des c lochettes des troupeaux. Q ue l 
repos p o u r  les yeux, p o u r  le cœ ur ; que l an t ido te  à 
la ne rvos ité  !
Vertes vallées, si b lanches en h iver, peu à peu p o u r ­
vues du con fo r t des skieurs. De vastes pro je ts  qui 
intéressent aussi la France con tiguë  les destinent au 
rô le  du plus beau carrousel d 'E u rope . B ien tô t vous 
verrez cette  g é o g ra p h ie  aux éta lements in term inables 
accessible h ive r com m e été à tous les amateurs de 
sport et de  v ra ie  nature.
Q u 'i l  nous p la î t  ainsi de  souhaiter, au nom de  tous nos 
amis de  là-haut, la b ie n venue  à l 'U n ion  vala isanne du 
tour ism e qu i a é lu C ham péry  p o u r  y ten ir ses assises 
1967 ! B ienvenue aux responsables de  notre  action 
com m une ; safut à chacun qui, par le m étier, par 
l 'exem p le , par la p ro p a g a n d e , par l 'esprit, par le 
cœ ur, con tr ibue  à fa ire rayonner la g rande  fra tern ité  
du tourisme valaisan. *  •»* -jf-

Le val d’Illie^
Le va l d ’I lliez  est taillé dans une énorme masse de flysch  
replié sur lui-même. Le no m  de cette roche tertiaire lui v ien t  
d ’un terme em ployé dans le S im m entha l pour désigner des 
terrains qui glissent. Dans la région de Troistorrents et de 
C hoëx, la molasse rouge, grès de teinte rouge lie de v in , ver t  
sombre par places, se superpose au flysch. Sur la bordure 
de la rive gauche, entre le col de Cou et Bellevue, s’étendent 
les roches très variées des Préalpes ; sur le versant droit, les 
D ents-du-M idi et les Dents-Blanches de C ham péry  dressent 
leurs énormes parois ; il s’agit d ’un grand pli couché qui a 
déferlé sur le flysch. A u  fo n d  de la vallée, entre V al-d  Illief! 
et C ham péry , apparaissent les roches disposées norm alem ent, 
continuation des rochers de' Saint-M aurice, com m e une fenê­
tre ouverte sous le flysch. A insi les terrains en pente douce 
du flysch  sont placés entre les sommités peu élevées des Pré­
alpes et les quelque 1000 m. d ’épaisseur des D ents-du-M idi.
Ce contraste si fra pp an t caractérise la vallée et lui donne  
une impression d ’harmonie. Sa position deva n t la chaîne 
des hautes A lpes calcaires explique son climat : les masses 
d ’air hum ide venan t de l ’ouest se condensent en s’élevant, 
d ’où précipitations atmosphériques abondantes. D ifférence  
très sensible d ’insolation entre les deux  rives : celle de gau­
che orientée vers le sud-est possède tous les v illages: Trois­
torrents, V a l-d ’Illiez et C ham péry , celle de droite orientée 
au nord-est n ’en a aucun.
Pour la faune, signalons le passage des oiseaux et des 
insectes au col de Bretolet sur C ham péry.
L ’évolution  de la popula tion  a été influencée par la faci­
lité des com munications avec la plaine et les territoires vau-  
dois de Bex, Aigle, Lausanne. La route date de 1865, le 
chemin de fer de 1908. Prim itivem ent, les habitants v iva ien t  
de l’élevage du bétail et de la culture des céréales. A  partir  
de la deuxième m oitié du X V I I I e siècle, les champs dispa­
rurent, la popula tion  se spécialisa dans l ’élevage du bétail, 
le clim at se prê tan t m ieux  à la production  du fourrage. 
O n n ’a pas adopté  le m orcellement exagéré des propriétés 
com m e dans le Valais central ; les maisons sont dispersées 
sur les versants. C om m e dans les régions agricoles prospères 
des Préalpes, on a rapproché l ’étable et la grange de la m ai­
son d ’habitation au po in t de les m ettre ensemble sous le 
m êm e to it ; on a ainsi la maison d ite  à fins multiples, 
grande, a ux  proportions harmonieuses, bien assise sur les 
versants, la façade principale orientée dans le sens de la 
pente, s’associant au paysage avec bonheur.
En sous-sol une cave et une pièce servant à des utilisa­
tions diverses, à l ’étage deux ou trois chambres, la cuisine, 
parfois un grenier, sur la façade, et, en arrière, sur le m êm e  
plan l ’écurie ; au-dessus, sur toute la surface une vaste  
grange. Sur l ’une des façades latérales on aménage un au­
ven t : il abrite la fontaine, des bancs, on y  travaille, on y  
cause, il donne à la maison un air d ’in tim ité  et de cordia­
lité. De là une porte conduit à l ’écurie, une autre à la cui­
sine d ’où on accède aux  chambres et à l’écurie. Une échelle 
conduit de l’auven t à la grange. La fum ée s’échappe par  
une cheminée pyram idale  en planches à quatre faces, très 
large à sa base, m on tan t au-dessus du toit.
Ces maisons et leurs abords respirent l ’ordre, la pro ­
preté et un souci d ’esthétique et de com m odité  qui fa it  plai­
sir à voir. Ce sont des maisons paysannes, elles ne cher­
chent pas à être autre chose ; elles sont le résultat d ’un long  
enchaînement d ’expériences. L ’intérieur correspond bien aux  
promesses de l’extérieur : le m obilier com prend un poêle en 
pierre ollaire, des bancs assujettis à la paroi sous les fenêtres, 
une table en bois de cerisier ou de noyer, un grand lit, sous 
lequel un autre se glisse, un crucifix  et des images pieuses 
ornent les parois.
C ’est là q u ’on se réunit les soirs d ’hiver, les fem m es fi len t 
ou tricotent, les hom mes racontent des histoires en patois, 
car on parle encore le patois dans la vallée. A  Troistor­
rents il est d if féren t de celui de V a l-d ’Illiez et dej C ha m ­
péry, com m une unique autrefois. Celui de Troistorrents  
possède des formes de langage plus évoluées, exem ple de la 
lente pénétration des influences extérieures dans les vallées 
de nos montagnes et de la remarquable conservation du lan­
gage. I l  rem onte au latin parlé par les Gaulois romanisés. 
Les termes professionnels de la v ie paysanne sont très riches.
Il est regrettable que certains nom s de lieux aient été 
francisés dans la carte nationale. A insi le terme de nant 
pour désigner un torrent. Son origine est celtique : nantu  
devenu nantou en v ieux  français, puis nant. Le va l d ’Illiez  
semble être sa patrie de prédilection, on le retrouve huit 
fois. D éfendons nos beaux nom s de lieux, n ’ayons jamais 
honte de recourir aux  nom s patois quand  ils sont plus v i ­
vants, plus justes et plus expressifs que ceux du  français 
académique.
O n  s’amuse aussi dans le val d ’Illicz : on aime beau­
coup le chant, la danse au son de l’accordéon, de la clari­
nette ou de la musique à bouche. O n chante de vieilles 
chansons dans les veillées et aussi en travaillant. Les en­
fants s’am usent en im itan t les bestiaux avec des cônes d ’épi­
céas, surtout ceux de l ’année à cause de leur jolie couleur, 
avec de petits galets don t les veines claires de quartz ou de 
calcite évoquent la race tachetée, ou encore avec des coquil­
les de petits mollusques, ou bien on découpe des branches 
d'érables d on t les branchettes opposées fo rm en t les cornes, 
on enlève des parties d ’écorce su ivant des dessins très pri­
mitifs. E t alors les enfants répètent avec leur troupeau ce 
qu’ils vo ien t faire à la ferme paternelle.
Was ein Berliner 1804 
an der Forclaz erlebte
Reisebeschreibungen über das Wallis gibt es zahlreiche, 
jedenfalls aus dem 19. Jahrhundert, sie sind aber an 
Aufschlüssen meistens nicht sehr ergiebig, denn nur 
wenige gehen über banale Landschaftsschilderungen oder 
unbedeutendes Geschwätz hinaus. Zu den erfreulichen 
Ausnahmen gehört der Reisebericht des Berliner Philo­
sophieprofessors Johann G ottfried Christian Kiesewet- 
tier (1766-1819), der das Wallis 1804 und 1815 besuchte. 
Seine 1816 veröffentlichten Erinnerungen enthalten eine 
Fülle persönlicher Beobachtungen. F.in gutes Beispiel ist 
der Abschnitt, in dem er seinen Mauleselritt über die For- 
claz und den Abend im Gasthaus in Trient beschreibt, wo  
die Wirtstöchter Angélique und Rosalie (welche Kühe 
zu melken verstanden, aber auch in der Literatur be­
wandert waren) ihm lustige Geschichten erzählten und 
für ihn sangen und musizierten. Kein Wunder, dass ihm 
der Abschied schwer f ie l!  Wir geben den Text hier 
ungekürzt wieder, um den Reiz des Originals nicht zu 
schmälern.
A ls  ich  v o n  m e in e r  e rs ten  R e ise  n a c h  I t a l i e n  n a c h  
H a u s e  z u r ü c k k e h r te ,  w a r  d ie  J a h r e s z e i t  sch o n  so w e i t  
f o r tg e r ü c k t  (es w ä r  im  S e p te m b e r ) ,  dass  ich  es n ic h t  
m e h r  w a g e n  k o n n te ,  m e in e n  V o r s a tz ,  d en  R ü c k w e g  ü b e r  
d ie  S c h w e iz  z u  n e h m e n  u n d  d ie  k le in en  K a n t o n e  d e r ­
selben z u  besu c h en ,  u m  d ie  in  ih n e n  v o r h a n d e n e n  s c h a u ­
e r l ich  e rh a b e n e n  N a tu r e r s c h e in u n g e n  z u  sehen , a u s z u ­
fü h r e n ,  u n d  so en tsch lo ss  ich  m ic h  denn? ü b e r  d en  S im ­
p lo n  d u rc h s  W a l l l i s  z u  gehen , d ie  S ch w e iz e rse i te  des 
G e n f e r  Sees z u  d u rc h re is e n  u n d  ü b e r  L y o n  n a c h  P a r i s  
z u  f a h r e n .  D a  a b e r  d a s  W e t t e r  u n g e w ö h n l ic h  h e i te r  u n d  
w a r m  w a r ,  e ine  E rsc h e in u n g ,  w e lc h e  d ie  E in g e b o re n e n  
des L a n d e s  f ü r  ä u sse rs t  se lten  e r k l ä r t e n ,  so e rw a c h te  
m e in  a l t e r  W u n s c h ,  G le ts c h e rg e g e n d e n  in  d e r  N ä h e  zu  
sehen , u n d  ich  w a g te  es, im  V e r t r a u e n  a u f  m e in  G lü c k ,  
v o n  M a r t i n a c h  aus  n a c h  d e m  T a l  v o n  C h a m o n i x  zu  
g eh e n  u n d  d a s  d o r t ig e  E ism e e r  z u  b esu ch e n .  M e in e  H o f f ­
n u n g  w a r d  n ic h t  g e tä u sc h t ,  ich  b e h ie l t  d en  20.,  21 . u n d  
22 . S e p te m b e r  d a s  sch ön s te ,  h e i te r s te  u n d  w ä r m s te  W e t ­
te r ,  u n d  w a s  ich  sah , ü b e r t r a f  bei w e i t e m  m e in e  E r w a r ­
tu n g .
D ie  m e is ten  R e ise n d e n  gehen  g e w ö h n l ic h  v o n  G e n f  
n a c h  C h a m o n i x  ; d e r  W e g  is t besser, u n d  m a n  k a n n  ih n  
g rö ss ten te i ls  a u f  e in e m  c h a r  à  b a n c  z u rü c k le g e n  ; a l le in  
e r  is t  e rs t l ic h  w e i t e r  a ls  d e r  v o n  M a r t i n a c h  au s  ( M a r t i ­
n a c h  u n d  C h a m o n i x  s in d  a c h t  u n d  e ine h a lb e  L ieues 
v o n e i n a n d e r  e n t f e r n t ) ,  u n d  so d a n n  h ä t t e  ich  d ie  R eise  
a u c h  n o c h  lä n g e r  a u fs c h ie b e n  m üssen , w a s  seh r  g e w a g t  
gew esen  w ä re ,  d a  d ie  W i t t e r u n g  sich so le ich t  ä n d e r n  
k o n n te .  I c h  z o g  a lso  d e n  b e s c h w e r l ic h e m  a b e r  k ü rz e r n  
W e g  v o n  M a r t i n a c h  v o r  u n d  m ie te te  m i r  z u  d e r  R eise  
e inen  M au lese l  u n d  e inen  des W eg es  k u n d ig e n  F ü h re r ,  
d e n n  a u f  k e in e  a n d e r e  W eise  is t  d iese R eise  z u  m a ch e n .  
( I c h  z a h l t e  d em  F ü h r e r  tä g l ic h  e in en  grossen  T a le r  u n d  
ebenso v ie l  f ü r  d a s  M a u l t i e r . )
M i t  m e in e m  F ü h r e r  w a r  ich  seh r  w o h l  z u f r i e d e n  ; er 
w a r  a u f m e r k s a m  u n d  z u v o r k o m m e n d  ge fä l l ig ,  a u c h  das  
M a u l t i e r  w a r  s a n f t  u n d  g u t ,  n u r  is t d ie  Mauleselreiterei 
selbst in  d e n  G e b irg e n  f ü r  d en ,  d e r  n ic h t  d a r a n  g e w ö h n t  
is t ,  e ine  seh r  u n a n g e n e h m e  Sache . B e rg a u f  n ä m l ic h  g eh t  
das  T ie r ,  d u rc h  I n s t i n k t  ge le ite t ,  n ie  g e ra d e  aus, so n d e rn  
im  Z ic k z a g  (s ä g e fö rm ig ) ,  w e il  es d a d u r c h  m in d e r  steil 
g e h t  ; a l le in  bei d ie se r  A r t  des G a n g e s  g eh t  es zu w e i le n  
g e ra d e  a u f  d e n  A b g r u n d  los, so dass  d e r  R e i t e r  m e in t ,  
es w e r d e  u n f e h l b a r  h in a b s tü r z e n ,  in d e m  n u r  n o c h  ein 
S c h r i t t  bis  z u r  s c h w in d e ln d e n  T ie f e  fe h l t .  F re i l ic h  ge­
sc h ieh t  dies n ic h t ,  d e n n  d a s  T ie r  w e n d e t  je d e sm a l u n te r  
d iesen  U m s t ä n d e n  se inen  W e g  ; a l le in  ich  k o n n te  k a u m  
m e in e r  A n g s t  H e r r  w e rd e n ,  u n d  ich  leugne  es n ic h t ,  ich 
schloss m e h re re m a l  d ie  A u g e n ,  u m  n ic h t  in  d ie  s c h a u d e r ­
v o l le  T ie f e  h in a b z u b l i c k e n ,  a u f  d ie  w i r  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  
lo s s teu e rten .
D e r  F ü h r e r  g e h t  h in t e r  d e m  T ie re  m i t  e in e m  K n i t t e l  
her ,  d u r c h  w e lc h e n  e r  dasse lb e  v o r w ä r t s  t r e ib t  u n d  au ch  
le n k t ,  u n d  er b a t  m ich  u m  G o t te s w i l l e n ,  d a s  M a u l t i e r  
ja  n ic h t  d u r c h  d e n  Z ü g e l  reg ie ren  zu  w o lle n ,  w eil  ich 
es d a d u r c h  v e r w i r r t  m a c h e n  u n d  w i rk l i c h  m i t  ih m  U n ­
g lü c k  h a b e n  k ö n n te .  I c h  leg te  a lso  d e m  T ie r e  d e n  Z ü g e l  
a u f  d e n  H a ls ,  e m p f a h l  m ic h  a l le n  g u te n  G e is te rn  u n d  
m a c h te ,  w ie  sch o n  gesag t ,  w e n n  es z u  a r g  w a r ,  d ie  A u g e n  
fe s t  zu .  B e rg a b  g e h t  e ine  a n d e re  N o t  a n  ; d e r  B au  des 
M a u l t i e r s ,  w o n a c h  es h in t e n  h ö h e r  ges te l l t  is t  a ls  v o rn
(g e ra d e  w ie  d e r  H a s e ) ,  m a c h t  es ih m  sehr  le ich t,  b e rg a n  
z u  s te igen , a l le in  es f ä l l t  je den  A u g e n b l ic k ,  w e n n  es b e rg ­
a b  geh t .  H a t t e  ich  im  ers ten  F a l l  a l le  A u f m e r k s a m k e i t  
n ö t ig ,  n ic h t  d e n  Z ü g e l  z u  rü c k e n ,  so m u ss te  ich  im  z w e i ­
t e n  b e s tä n d ig  d en se lben  in  d e r  H a n d  h a l te n ,  u m  d e m  
T ie r  d ie  H i l f e  z u  geben  ; a l le in  es s t r a u c h e l te  so o f t  u n d  
s tü r z te  m i t  de n  V o rd e r fü s s e n  z u s a m m e n ,  dass  ich  es 
u n m ö g l ic h  e r t r a g e n  k o n n te  u n d  d e n  g rö s s ten  T e i l  des 
W eges  zu  Fuss  m a c h te ,  s o b a ld  es b e rg a b  g ing.
I c h  ass n o c h  z u  M i t t a g  in  M a r t in a c h  u n d  e rh ie l t  zu  
m e in e r  V e r w u n d e r u n g  z w e i  D in g e ,  d ie  ich  g a r  n ic h t  
e r w a r t e t  h a t t e ,  e inen  seh r  g u te n  d o r t  g ew a c h se n e n  W e in  
u n d  e inen  g rossen  T e l le r  v o r t r e f f l i c h e r  K ir s c h e n .  D e r  
e rs te re  w ä c h s t  in  d en  T ä le r n ,  w o  d ie  v o n  d e n  F e lsen ­
w ä n d e n  z u r ü c k p r a l l e n d e n  S o n n e n s t r a h l e n  ih n  g eh ö r ig  
k o c h e n  ; d ie  ä n d e r n  k o m m e n  au s  d e m  h o h e n  G eb irg e ,  
w o  alles  v ie l  s p ä t e r  re i f t .  G le ich  n a c h  T isc h  m a c h te  ich 
m ic h  m i t  m e in e m  F ü h r e r  a u f  d e n  W eg . D ie se r  fü h r t e  
ü b e r  re iche  W iesen  n a c h  d e r  V o r s t a d t ,  d a n n  e rh o b  er 
sich a l lm ä h l ig ,  u n d  w i r  k a m e n  d u r c h  e inen  W a l d  v o n  
B irn - ,  A p fe l - ,  N u s s -  u n d  e c h ten  K a s ta n ie n b ä u m e n ,  d a n n  
d u rc h  z w e i  D ö r f e r ,  w e lc h e  au s  z e r s t re u te n  H ä u s e r n  
b e s ta n d e n .  D iese  H ä u s e r  h a b e n  Ä h n l ic h k e i t  m i t  d en  
B a u d e n  in  Schlesien , n u r  dass  sie n ic h t  w ie  diese e inen  
b e d e c k te n  G a n g  z u m  E i n t r i t t  h a b e n ,  a u c h  bei w e i tem  
n ic h t  so re in lich  s ind . V ie r  P fe i le r  v o n  a u f e i n a n d e r ­
ge leg ten , o f t  n ic h t  e in m a l d u rc h  K a l k  o d e r  M ö r te l  v e r ­
b u n d e n e n  S te in en  d ie n e n  z u r  G r u n d la g e  des H a u se s ,  
w o r a u f  d ie  B a lk e n ,  au s  w e lc h e n  es b e s te h t ,  ru h e n .  D e r  
R a u m  z w isc h e n  diesen P fe i le r n  is t a u sg e g rab en  u n d  die 
G r u b e  is t m i t  W a sse r  u n d  M is t  a n g e fü l l t .  D ie  H ä u s e r  
selbst s ind  n ie d r ig ,  m i t  S c h in d e ln  g ed ec k t ,  d ie  m a n  d u r c h  
S te in e  b e sc h w e r t ,  d a m i t  d e r  W i n d  sie n ic h t  so le ic h t  h in u n ­
te r  w e rfe .  D a s  H a u s  e n t h ä l t  zu g le ic h  d ie  W o h n u n g  f ü r  d ie  
M en sch e n  u n d  den  S ta l l  f ü r  d a s  V ieh .  A u f  d e n  h ö h e r n  G e ­
b irg sg e g e n d en ,  w o  m a n  n u r  in  d e n  heissen  M o n a t e n  
b le ib t ,  u n d  w o  d a m a ls  schon  alles  h in u n t e r  w a r ,  t r a f e n  
w i r  n u r  e in ze ln e  g a n z  n ie d r ig e ,  jä m m e r l i c h e  H ü t t e n ,  aus 
S te in en  z u s a m m e n g e b a u t ,  u n d  d a n e b e n  eben so lch e  V ie h ­
s tä lle .  —  H i e r  w i r d  d e r  K ä se  g e m a c h t .
J e  h ö h e r  w i r  stiegen , d es to  re in e r  w a r d  d ie  L u f t ,  
d e s to  d u n k e lb la u e r  d e r  H im m e l .  I c h  m a c h te  a u c h  h ie r  
d ie  B e m e rk u n g ,  dass  d ie  re ine  B e rg lu f t  d ie  L e b e n s tä t ig ­
k e i t  b e f ö r d e r t  u n d  f ro h e  L a u n e  e r z e u g t  ; m i r  w a r  so 
w o h l  u n d  so le ich t  u n d  ich sa n g  (d ies is t n o ch  j e t z t  m e in e  
G e w o h n h e i t ,  w e n n  ich f r o h  b in ,  w a s  le id e r  a b e r  n u r  
se l ten  e in t r i t t )  ein  d eu tsch es  S tu d e n te n l i e d .  D a  m a n  in 
M a r t in a c h ,  so w ie  im  g a n z e n  U n te rw a l l i s ,  n u r  f r a n z ö ­
sisch s p ra c h ,  so w a r  d ies  au c h  d ie  S p ra c h e ,  in  d e r  ich 
m i t  m e in e m  F ü h r e r  g e re d e t  h a t t e ,  in  d e r  M e in u n g ,  dass
er  k e in e  a n d e re  v e r s tä n d e  ; w ie  e r s t a u n te  ich ,  a ls  er 
m ich ,  n a c h d e m  ich m e in  L ie d c h e n  geen de t ,  d e u tsc h  a n ­
re d e te  u n d  m i r  sag te ,  e r  sei v o n  d e u tsc h e n  E l t e r n  e rz eu g t ,  
u n d  d e r  U m s t a n d ,  dass  ich m ich  m i t  ih m  in m e in e r  
M u t t e r s p r a c h e  u n t e r h a l t e n  k o n n te ,  m a c h te  m i r  d ie  R eise  
u m  v ie les  a n g e n e h m e r .
W i r  g ingen  ü b e r  d e n  C o l  de  F o r d e  ; d e r  R ü c k b l i c k  
n a c h  d em  R h o n e ta l ,  in  d ie  G e g e n d  v o n  S io n  (S i t ten ) ,  
m i t  se inen  W ä l d e r n  u n d  W ie sen  u n d  W e id e n  is t  u n g e ­
m e in  re ich  u n d  a n z ie h e n d  ; m a n  s ieh t S io n  m i t  seinen 
v o r l ie g e n d e n  H ü g e ln  u n d  S ch lö sse rn  u n d  d e n  S c h la n ­
g e n w e g  d e r  R h o n e  m i t  ih r e n  In se ln .  G e g en  A b e n d  
k a m e n  w i r  n a c h  T r ie n t ,  e inem  k le in e n ,  z e r s t r e u te n  D o r f  
in  e in em  lieb lichen  W ie se n ta l ,  z w e i  u n d  e ine h a lb e  L ieues 
v o n  M a r t in a c h .  H i e r  w o l le n  w i r  d ie  N a c h t  z u b r in g e n ,  
sag te  m e in  F ü h r e r .  I c h  fü r c h te te ,  d o r t  W a l l i s e r  U n r e i n ­
l ic h k e i t  a n z u t r e f f e n ,  a l le in  e r  v e rs ic h e r te  m ich ,  ich 
w ü r d e  v o l lk o m m e n  z u f r ie d e n  sein. W i r  h ie l te n  v o r  
e in em  n e u g e b a u te n  H a u s e  s t il l  ; d a s  Ä u sse re  w a r  seh r  
re in l ic h ,  es h a t t e  so g a r  g rü n e  S c h a t te n fe n s te r .  A m  E n d e  
des H a u s f l u r s ,  d e r  T ü r e  g e g en ü ber ,  w a r  e in  K a m i n ,  in  
w e lc h e m  eine  he l le  F la m m e  lo d e r te ,  u n d  an  ih m  sass
eine  z ie m l ic h  b e j a h r te  F r a u  m i t  z w e i  ju n g e n ,  seh r  lie ­
b e n s w ü rd ig e n  e rw a c h s e n e n  T ö c h te r n ,  sie e in  A b e n d b r o t  
b e re i te n d ,  d ie  M ä d c h e n  m i t  H a n d a r b e i t  b e sc h ä f t ig t .  
M e in  F ü h r e r  sag te  m ir ,  d a s  sei d ie  W i r t i n  des H a u se s ,  
sie sei W i tw e ,  u n d  d ie  M ä d c h e n  seien ih re  T ö c h te r .  Ich  
b a t  f r a n z ö s is c h  u m  d ie  E r la u b n is ,  d ie  N a c h t  h ie r  b le i ­
b e n  z u  k ö n n e n  u n d  u m  ein  A b en d esse n .  D ie  M ä d c h e n  
a n t w o r t e t e n  m i r  v e rb in d l i c h  in  g u te m  F ra n z ö s is c h ,  a b e r  
m i t  sc h le c h te r  A u s s p ra c h e ,  u n d  ü b e rs e tz te n  ih r e r  M u t t e r  
m e in e  W o r t e  in  e in  P a to i s ,  v o n  d em  ich  w e n ig  o d e r  
n ic h ts  v e r s ta n d  ; in  d ie ser  M u n d a r t  u n te rh ie l t e n  sich 
a u c h  d e r  F ü h r e r  u n d  d ie  W i r t i n ,  w e il  le tz t e re  n u r  in 
d e rse lb e n  sp re c h e n  k o n n te .
I c h  e n t le d ig te  m ic h  d e r  ü b e r f lü ss ig e n  K le id u n g  u n d  
se tz te  m ic h  z u  d e n  F r a u e n  a n s  K a m i n .  E s  w a r d  no ch  
e in  T o p f  a n s  F e u e r  g e rü c k t ,  e in  K esse l m i t  F o re l le n  a n ­
g e h ä n g t  u n d  e in  H u h n  a n  d e n  Spiess  ges teck t.  D ie  
M ä d c h e n  w u r d e n  b a l d  v e r t r a u t e r  ; sie e r z ä h l t e n ,  ih r  
O h e im  sei e in  G e is t l ic h e r  in  d e r  N ä h e ,  d e r  sie' o f t  
besu ch e  u n d  ih n e n  B ü c h e r  m i tb r in g e  ; sie k a n n t e n  R o u s ­
seaus H é lo is e ,  G essne rs  T o d  A b e l ,  au s  e in e r  f r a n z ö s i ­
schen  Ü b e r s e tz u n g ,  u n d  F lo r ia n s  W e rk e .  Rosalie u n d  
Angélique w u ss te n  so h ü b sc h  zu  e rz ä h le n ,  w a r e n  so 
le b e n d ig  u n d  z u t r a u l i c h ,  h a t t e n  so h ü b sc h e  s c h w a rz e  
A u g e n  u n d  ze ig ten ,  w e n n  sie la c h te n ,  so schöne ,  b le n ­
d e n d  w eisse  Z ä h n e ,  d ass  ich  m ic h  w u n d e r t e ,  a ls  m a n  m i r  
sag te ,  m e in  A b e n d e sse n  sei fe r t ig .  I c h  b a t  d ie  d re i  F r a u e n  
u n d  m e in e n  F ü h r e r ,  d a r a n  te i lz u n e h m e n ,  u n d  n a c h  e in i ­
gem  W e ig e rn  w a r d  m e in e  B i t te  a n g e n o m m e n .  D a s  Z i m ­
m e r  w a r  h ö c h s t  re in l ich ,  so a u c h  d a s  T is c h g e rä t ,  u n d  
d a s  E ssen  w a r  v o r t r e f f l i c h  z u b e re i te t  ; v o rz ü g l ic h  g u t  
f a n d  ich  e inen  K r ä u te r s a l a t ,  dessen g e w ü rz re ic h e  B e­
s ta n d te i le  h ie r  in  d em  G e b irg e  w a c h s e n  ; d o c h ,  u m  die 
W a h r h e i t  z u  ges teh en ,  w a r  w o h l  d ie  U n t e r h a l t u n g  m it  
d e n  M ä d c h e n  d ie  b es te  W ü rz e .
I c h  h a t t e  d u r c h  d ie  F ü rs o r g e  m e in es  F ü h re r s  W e in  
au s  M a r t i n a c h  m i tg e b r a c h t  ; M u t t e r  u n d  T ö c h t e r  w i l l ig ­
te n  ein , je d e  ein G la s  z u  t r i n k e n  ; m a n  w u r d e  f r o h e r ,  ich 
h ö r te ,  dass  A n g e l ik e  d ie  M a n d o l in e  sp ie l te  u n d  b a t  sie 
u m  ein  L ie d c h e n  ; sie w a r  w i l l f ä h r ig  u n d  sp ie lte  u n d  
sa n g  a u f  m e in  B e g eh ren  ein L ie d  in  ih r e m  P a to i s ,  w a s  m i r  
u n g e m e in  gefiel ; d a r a u f  san g e n  b e id e  M ä d c h e n  m e h re re  
L ie d e r ,  u n d  e n d l ic h  n a h m  a u c h  d ie  M u t t e r  u n d  d e r  
F ü h r e r  a n  d e m  G esä n g e  te il .  D a m i t  ich  d e n ' I n h a l t  v e r ­
s t ä n d e ,  w u r d e  sie m i r  ins  F ra n z ö s is c h e  ü b e r s e tz t  ; bei 
m e in e r  Z u r ü c k k u n f t  n a c h  M a r t i n a c h  m u ss te  sie m i r  m e in  
F ü h r e r  in  d ie  F e d e r  d ik t i e r e n  ; sie w a r e n  h ö c h s t  e in fa c h ,  
e in ige  r e c h t  h e rz l ic h  u n d  n a iv ,  a n d e re  u n g e m e in  d ro l l ig ,  
a b e r  le id e r  h a b e  ic h  sie v e r lo re n .  E n d l i c h  e r in n e r t e  m ich  
m e in  F ü h r e r ,  es sei M i t t e r n a c h t ,  u n d  w i r  m ü ss te n  m o rg e n
in  a l le r  F r ü h e  a u f  b re c h e n  ; m e in e  W i r t s l e u t e  w ü n s c h te n  
m i r  e ine  g u te  N a c h t  u n d  m e in  F ü h r e r  b r a c h t e  m ic h  in  
m e in  S c h la f z im m e r .  I c h  f a n d  e in  re in l ich es  B e t t  m i t  V o r ­
h ä n g e n  v o n  sc h w e re m , ro te m  se idenen  Z e u g  (d a s  S e id e n ­
z e u g  i s t  in  d ie sen  G e g e n d e n  w o h l f e i l e r  a ls  K a t t u n )  u n d  
r u h t e  r e c h t  s a n f t .  — A m  ä n d e r n  M o r g e n  e rh ie l t  ich  m e in e  
C h o k o la d e  ; a b e r  A n g é l iq u e  u n d  R o sa l i e  w a r e n  b e s c h ä f ­
t ig t ,  d ie  K ü h e  z u  f ü t t e r n  u n d  z u  m e lk e n ,  u n d  so b e k a m  
ich  sie n u r  e rs t  b e im  A b sc h ie d  a u f  e in ige  A u g e n b l ic k e  z u  
sehen. Sie sc h e n k te n  m i r  e inen  S tr a u s s  v o n  W ie se n b lu m e n ,  
u n d  ich  v e r s p ra c h ,  a u f  d e m  R ü c k w e g e  w ie d e r  a n z u ­
sp rechen .
Kiesewetter begab sich m it seinem Führer über den 
Col-de-Balme nach Chamonix, w o er den Montanvert 
bestieg, und kehrte am folgenden Tag über die Tête- 
Noire nach Trient zurück. Er w ar ermattet, aber Rosa­
lie und Angélique hatten für eine gute Potage gesorgt, 
in der auch das Huhn nicht fehlte. Man w ar fröhlich 
und ausgelassen wie alte Bekannte, und beim Abschied 
fiel' es dem Berliner Professor «• wirklich aufs H erz  >, 
dass er die guten Mädchen nie Wiedersehen sollte.
Dr. Anton Gattlen.
M A U R I C E  C H A P P A Z
La grande 
joie
de Veyras
Vryras, c’est M uzot.
C ’est une tour grise et des vignes.
Un poète et des vignerons.
O n  conserve dans une  coupe, com m e des cendres, les pétales séchés des roses 
que R ilke a respirées. La g o u v ern an te  du château  vous les présente  à h u m e r  
dans u n  geste de p rê t re  qu i ten d  le calice. L ’im agina tion  ressuscite tous les 
parfum s.
Rilke, selon la légende, est m o r t  d 'u ne  p iqû re  d ’épine de rose. Le sang 
em poisonné p a r  la souveraine des fleurs !
De l ’essence ravie aux  vieillesses de roses,
V oulez-vous, m on enfant, essayer la vertu  
Funèbre ?

Veyras 
en messe
La messe su i la place  
du  village, d e v a n t  la 
chapelle de Sa in t-Tran-  
çois. A  droite , belle  
figure du  lieu : le ban ­
neret Jus tin  Z u f fe re y .
C ’est u n  très rare  poète, u n  au t re  am ateu r  de l’absolu 
qu i te n te  son âme. Eh bien ! on  n ’a q u ’à l ’en te rre r ,  heu reux  
celui qui rép o n d  : oui. E n  lui collant l’une  des innom brables  
épitaphes puisées chez Rilke, dans ce t te  g rande poésie de 
la m o r t .  Par exemple :
V « «  des anges, les cimes des arbres peut-être  
sont des racines bu va n t les d eu x .
Pour eux la terre n ’est-elle pas transparente ?
Mais revenons au pe t i t  bourg  de Veyras. T o u jours  il y 
aura des peintres, des poètes, des chanteurs  —  si le ciel du 
Valais reste u n  ciel relatif  de silence et n o n  un  ciel de places 
de tirs vendu  m a lad ro i tem en t  p o u r  en r ich ir  les gros lards. 
Saluons donc  Rilke, saluons le p e in tre  O lso m m er qui o n t  
vécu et son t m o r ts  à temps.
E ux  et les vignerons, voilà le vrai Valais. Celui qui ne 
ch an te  pas est à contester .
Le blason de Veyras p o u r ra i t  ê tre  une  rose et u ne  grappe 
de raisins. N ous unissons les deux poésies.
-•!• «• *
Veyras éta it  donc  prédes tiné à organiser ce 29e Festival 
des chanteurs  du Valais central.
Le soleil de Sierre e t le p rés ident de Veyras, M. R . A m oos 
à la tê te  du com ité  d ’organisation , o n t  m a g n if iqu em en t 
réussi la fête. M. A m oos é ta it  en to u ré  de to u te  u ne  équipe 
dévouée (MM. F. R ey, A. Frily, E. Chevey, R . Epiney, 
J. Favre, S. Salamin), assisté des actifs préposés aux diffé­
rentes commissions. Tous les c itoyens de Veyras pa r t ic i ­
pa ien t à cette  g rande en treprise  d ’amitié. Les commissaires 
se dépensaient avec fougue et générosité p o u r  recevoir  leurs 
invités. Les as de la cuisine F. B runner ,  Bovier e t Schwéry 
s’affairaient auprès de leurs fourneaux , trois lu rons rieurs 
en « sm oking  » blanc.

Veyras en musique Les chanteurs, M. le Curé, M . M arcel G ard. T o u t  à gauche, ce f a u x  B ernard  Blier est un vra i  
G illioz. M aurice C h a p p a z , m i-sér ieux  m i-rieur dans ce te x te  exce llent, est lu i-m êm e un ha b ita n t  
de V eyras , com m e P a léz ieux  le pein tre , com m e les O lsom m er. C o m m e  le f u t  R ilke .
Veyras est une  co m m u n e  en tra in  de se co ns tru ire  e t de 
s’affirm er.
M. le R d  curé  M onnay ,  lequel célébrait la grand-messe 
en plein air, a été un  des créateurs de la paroisse pu isqu’il 
a réalisé en bonne  partie  de ses deniers la nouvelle  église 
où  l’on a t tend  de nouvelles orgues.
M. le prés ident Luc Salamin a été un  des p r inc ipaux  
artisans de la com m une . Après l’église, l’école. MM. les p ré ­
sidents A. A ntille  e t R. A m oos o n t  co n tinué  avec décision 
l’œ u v re  de développem ent.
E t la Fédéra tion  des chanteurs  est symbolisée par son 
puissant b an n ere t  M. Justin  Z ufferey  qui po rte  avec fierté 
l’emblème.
La foule éta it  réunie près de la petite  chapelle de Saint- 
F ranço is-d ’Assise laquelle est prise en charge par des res tau ­
rateurs diligents e t intelligents.
N e  faut-il pas que  n o tre  localité soit belle ?
Les chan teu rs  éco u tè ren t  le se rm on du R d  curé  J. M. 
Bonvin , fils de M. R og er  Bonvin , le p rés ident de la C o n fé ­
déra tion , et M. le curé  J. M. Bonvin , guide et curé, sait 
faire passer dans les cœ urs  sa p ro fo n d e  sincérité évangélique. 
M. Bonvin  nous rappela que la co m m u n au té  du ch an t  
am orce  déjà cette co m m u n a u té  que nous devons tous réaliser 
dans le Père. T e rre  et ciel se to u c h en t ,  se réunissent. Les 
cordiales paroles de bienvenue du prés ident A m oos o u v r i ­
ren t  la part ie  profane. V errée de fe n d an t  sur la place, 
cortège aux vives couleurs, b an q u e t  dom iné  par l’alerte et 
enthousiaste  C o n cord ia  de Miège.
Sur les bâches de la can tine  le v en t  léger e t le soleil 
a rd en t  ruisselaient. A l’in té r ieu r  on se sentait  dé tendu, 
émoustillé  et heureux. Des p run iers  en fleurs servaient de 
vestiaires aux chapeaux et aux jaquettes. D ans l’u n  de ces
Les as de la cuisine en sm oking  blanc..
Le brio de D œ tw yler .
La f in e  et em poignante  m aîtrise  de  Q u in o d o z .
arbres u n  couple de merles nichait.  Sur le pod ium  se succé­
daient les sociétés de tous les bourgs et villages et le digne 
ch œ u r  d ’hom m es de la capitale.
Les d irecteurs soignaient leur style. Les mains s’ou v ren t ,  
se tenden t,  ram en t ,  les vestes re m o n te n t  sur les reins, les 
chemises tressaillent. Parfois le m aestro  n ’est plus q u ’un  
frisson et u n  trép ignem en t.  Tel C h a t to n  d o n t  la pétu lance 
et l’allègre v ivacité l’em po rte  sur tous. Il y a le b r io  du 
vieux ren a rd  D ae tw y le r  qui eu t « l’avantage, le plaisir, 
l’h o n n e u r  et le privilège de d iriger des chœ urs  en Suisse 
allem ande » et la fine et em poignan te  maîtr ise  de Q u inodoz . 
Les d irecteurs soulèvent, t r a n sp o r te n t  les chœ urs.
Mais ju squ’où pou rro n t- i ls  ê tre  soulevés ?
Il existe un  prob lèm e de la perfec tion  qui ne s’accorde 
pas to u jo u rs  avec l’esprit de masse.
C o m m e  d ’ailleurs il existe un  p rob lèm e du  progrès.
« L ’obstacle au progrès, a d it l’o ra teu r  de can t ine  du 
g ouvernem en t,  c’est le matérialisme. » Mais si du  consen­
tem en t unanim e, tacite, caché sous les p ro tes ta tions  bon  
en fan t  le matérialisme, c’est le progrès ?
E t  qui n ’est pas p o u r  « ce progrès » est u n  indésirable.
P o u r  m oi d ’ailleurs ce m o t  de matéria lism e s’il é ta it  bien 
com pris  re jo ind ra it  celui d ’esprit.
N e  ph ilosophons pas, dansons.
Le g rand  bal du p rin tem ps s’est o u v e r t  à Veyras. M. C.
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Dimanche 
à S avièse
tambour
battant
Oswald Ruppen expose au Château de Villa dans la Noble-Contrée 
Thème : la vigne et le vin
La foule s’est pressée au vernissage : 
les au torités ,  les artistes, les amis, les 
journalistes, les publicistes d ’o u tre -  
R h ô n e  et d ’outre-Sarine...
Les am ateu rs  d ’images vraies n ’o n t  
cessé de f l ir te r  avec elles et de se glis­
ser dans les grandes salles.
Fin com m e un  m an d ar in ,  simple 
com m e un paysan, le seigneur de la 
p h o to g rap h ie  nous recevait.
Le re trouvera i- je  dans son a r t  ?
Eh bien ! il allie le co u p  d ’œil du 
pe in tre  et le coup  d ’œil du rep o r te r .
Il redessine les paysages valaisans, 
il su rp rend  nos visages. Pas de des­
c r ip tions poétiques : la ligne et la vie. 
Voici le buveur,  voici les vignes p lan ­
tées e t affichées.
M. C.
La rencontre annuelle des tambours ran 
tan plan brroum ! réveille les mânes de 
Biéler, ébranle les vitres de Chavaz. 
Abritons-nous derrière ces chapeaux 
noirs. Trop de soleil et plus tard trop 
de fendant. Trop de tambours, il en 
sort de tous les coins. Mais remarquez
la recherche du photogra­
phe élève de Ruppen qui 
a su voir comme nos pein­
tres les Saviésannes et 
leurs chapeaux. Un talent 
qui promet. Continuez 
jeune homme ! Si T reize 
Etoiles ne vous nomme 
pas ici c'est que, jetons 
cette flèche à certains, 
pour faire œuvre utile, on 
ne se met pas devant mais 
derrière son sujet.
Das alte Handwerk : 
Der letzte Zinngiesser...
Wer da glaubt, Sehenswertes, etwas von künstle ­
rischen W ert präsentiere sich in vornehm en Ge­
wändern  oder in ansprechendem R ahmen — der 
irrt.  Es sind Ausnahmen, auf die das zutrifft ,  
Museen, Schlösser oder Kirchen etwa, die durch 
ihre erhabene Fassade auf ihren künstlerischen 
Inha lt  weisen oder als solche deklariert sind.
Auf den Menschen übertragen : wer hä tte  bei 
Napoleon und seinem bescheidenen Ausseren auf 
den Eroberer geschlossen, wer hä tte  h in ter  Josef 
Schmid’s unauffälliger, je unscheinbarer « Fassade » 
den begnadeten Sänger verm ute t,  dem eine Laune 
der N a tu r  die fehlende (Körper) Grösse in die 
Stim mbänder packte und so den Ausgleich schuf.
Unsere gelehrte Vorrede gilt einem H andw erk ,  
das im Aussterben begriffen ist, und sie gilt 
einem Mann, der als fast einziger noch in der 
Schweiz den Beruf eines Zinmgiessers ausübt : 
Louis Deila Bianca.
W er in Visp wohnt,  weiss, wie bescheiden die 
W erksta t t  anm ute t und das benachbarte Schau­
fenster : ein Holzgestell, auf dem die künstle ­
rischen Hand-W erke  oder handlichen Kunst-W erke 
(bis auf wenige Ausnahmen) nebst dem Diplom 
zu betrachten  sind. Kein Lichteffekt, keine schwel­
lenden Stoffe, die das Objekt betonen oder h e rvor ­
heben. Der Lehrsatz fü r  Geschäftsleute : « ein 
dekoratives Schaufenster steigert den Umsatz » gilt 
n icht fü r  Meister Deila Bianca, denn er kom m t 
ohnehin  m it dem Ausführen der Aufträge nicht 
nach — ein Umstand, den ihm so mancher W irt ­
schaftszweig neiden könnte.
In dieser Zeit herrscht gerade wieder einmal 
Ebbe — das Schaufenster ist so ziemlich leer.
Wer die kleine unscheinbare W erksta t t  des 
Meisters in der Balfrinstrasse in Visp be tr i t t ,  be­
greift zunächst nicht, wie solche Kunst in diesen 
vier Wänden voller Materialien, Modellen, Schrän­
ken und W erkbänken entstehen kann. Kunst,  die 
das schweizerische H andw erk  bis weit zu den 
Antipoden, bis nach Australien be rühm t macht. 
In einer Zeit, da man Raumschiffe plant, A tom - 
und Wasserstoffbomben explodieren lässt, der Krieg 
in Vietnam imm er brutalere Formen annim m t, 
vergisst man leicht, dass das H andw erk  noch 
goldenen Boden hat.
Meister Louis Deila Bianca gehört zu jenen 
Menschen, die ohne ihre Arbeit verküm m ern  
müssten^ Obwohl er jetz t  ins pensionsreife Alter 
t r i t t ,  wird er weiter an seiner W erkbank schaffen. 
Die innere U nrast ist der Tribut,  den jeder künstle ­
risch Schaffende zu entr ichten  hat. U n te r  Louis 
Deila Bianca's Händen entstehen in unermüdlicher 
Arbeit Z innkrüge, Teller, Becher und Kannen. 
Seine Arbeiten sind so beliebt, dass sie ihm — wie 
schon angedeutet — aus den H änden  gerissen 
werden.
Wie entsteht nun solch ein Zinnkrug, ein 
Zinnteller ? Da sind einmal die Bronzeformen — 
selbst kleine Kunstwerke — die millimetergenau 
aufeinanderpassen. In diese Formen oder Modelle 
wird nun das flüssige, auf H olzkohlenfeuer erhitzte  
Metall hineingegosseni. Zur Temperaturregelung 
umwickelt man diese Formen mit feuchten 
Tüchern, bis der gegossene Gegenstand so erkaltet 
ist, dass er vorsichtig aus dem Modell heraus­
genommen werden kann, nachdem die Form mit 
dem Bleihammer gesprengt wurde. Ein Zinnteller, 
ein Kannenfuss, ein Kannenstück k om m t zum 
Vorschein...
Channes
U n  des to u t  vieux 
m étie rs  du  Valais : 
ce t te  fonderie  a r t i ­
sanale q u i subsiste 
à Viège aux mains 
de L o u i s  D e l l a  
Bianca, d o n t  on  a 
fêté ce tte  année le 
so ixan te-c inquièm e 
anniversaire , m é r i ­
te  u ne  visite. En 
p e t i t  c’est, com m e 
dans « La C loche », 
ce poèm e de n o tre  
enfance, la coulée 
de m étal dans son 
moule, puis la sor­
tie des pièces de 
m é ta l  b ru tes  q u ’il 
faudra  souder, puis 
ébarber ,  façonner ,  
polir  au t o u r . . .
Channes
L ’hom m age  à l’a r ­
tisan est rendu  par 
n o t r e  co rresp o n ­
d a n t  de Viège, dans 
sa langue. M a i s  
nous avons saisi 
cette  occasion po u r  
d em ander  à l’an t i ­
quaire  son avis sur 
les étains, vieux et 
neufs. Vous verrez  
q u ’il fait aussi l’é­
loge du fondeur 
d ’o b j e t s  n e u f s ,  
beaux en soi. Ce 
q u ’il condam nera , 
e t là nous le sui­
vons tous, c’est le 
t ruquage  des b ro ­
can teurs  qui vieil­
lissent artificielle­
m e n t  l’étain p o u r  
le vendre  au prix  
fo r t .  Méfiez-vous !
Bei Kannen oder grösseren Gegenständen werden die einzelnen 
Teile nun aneinander gelötet. Dann werden sie gefeilt und später, 
wenn die letzte Lötstelle fein säuberlich geglättet ist, poliert. Der 
natürliche Metallglanz des Zinns t r i t t  hervor, es bedarf keiner 
weiteren Poliermittel.  Kannen, Becher oder Teller stehen vor  dem 
.Meister in vollendeter Form. U nd  diese Handarbe it  ist es, die sie 
von den in sogenannten « Souvenirlädchen » erhältlichen « Z inn ­
waren » unterscheidet.
Louis Deila Bianca wurde am 17. März 1902 in Visp geboren. 
E r  begann im Jahre  1919 seine Lehre als Spengler und zeigte schon 
als Knabe Verständnis und Interesse für das H andw erk  des 
Zinngiessens und der Verarbeitung. Grossvater Lorenzo war im 
Jahre  1892 von Brig nach Visp gezügelt, nachdem er die Tochter 
des Zinngiessers Petrus Giuseppe Maciaco — Domenica Märia 
m it  Nam en — geheiratet hatte. Grossvater Lorenzo übernahm  
praktisch auch das Geschäft des Schwiegervaters Petrus Giuseppe, 
der aus Bognanco D entro  in der Provinz N avarra  stammte.
Sein Vater, ebenfalls Lorenzo heissend, m achte sich im Jahre 
1898 in Visp selbständig. Seit dem Jahre  1935 führt  Louis Deila 
Bianca nun sein eigenes Geschäft und hat — noch in der W erk ­
sta tt  seines Vaters Lorenzo — zum Grossteil die kleinen Z inn ­
kännchen für das Centralfest des Schweizer Alpenclubs' 1922 in 
Z erm att  verfertigt.
Wie einen Bergsteiger die Berge nicht m ehr loslassen,, ein 
D ich ter  im Reich der Fantasie und der Fähigkeit, ihr W orte  zu 
geben, daheim ist, so wird Meister Louis Deila Bianca auch noch 
nach seinem 65. Geburtstag am 17. März Zinn giessen und diesem 
selten gewordenen H andw erk  — seine Arbeitsweise dürfte  einzig 
dastehen, das heisst, kein anderer w irk t  nach ihr — in der Welt 
das Ansehen erhalten.
Vor einem Jahr, am 20. März 1966, strahlte  das Schweizer 
Fernsehen eine Sendung über ihn aus. Doch w ar im Tal dazumal 
noch kaum die Möglichkeit,  die Sendung zu empfangen. Meister 
Deila Bianca selbst ging nach Ausserberg, um sie zu sehen.
Sein 65. Geburtstag und die Einzigkeit seines H andwerkes sind 
daher G rund  genug, ihn aus seinem bescheidenen Rahmen erneut 
hervorzuheben und ihn so gross zu machen wie die 60 Kilo 
schwere Z innkanne, die er m it einer Ritzzeichnung des Stockalper- 
palastes in Brig schmückte. Dazu führen, dass nun plötzlich 
wieder ein jeder von Zinntellern essen möchte, die ja eine lange 
Lebensdauer haben (wenn man sie nicht gerade, gefüllt m it einer 
französischen Zwiebelsuppe, zum Gratinieren in die Backröhre 
schiebt, um sie hernach, leicht verk lum pt,  hervorzuholen) — 
dazu führen soll es freilich nicht. Denn wie schon gesagt : die 
Zeit ist ohnehin zu knapp, allen Aufträgen nachzukommen...
V O G U E  D E S  É T AI NS
Quelques conseils aux amateurs
L’usage de l’étain pour la confection de la vais­
selle de table se perd dans la nuit des temps. 
Facile à travailler, très malléable, ce métal 
avait de plus, contrairement à la faïence, 
l'avantage d ’être incassable. Nos ancêtres 
aimaient la solidité.
Réservé au X V I I e siècle à la bourgeoisie, il 
fut mis à la mode par Louis X IV . Le Grand 
Roi, à court de ressources, avait fait réquisi­
tionner toute l ’argenterie détenue par la no­
blesse. Potiers, mouleurs et graveurs rivalisent 
dès lors d ’ingéniosité pour faire oublier, par le 
luxe des formes, l’argent absorbé par le trésor 
public.
La Suisse, spécialement le Valais, ne con­
naîtra guère que les objets les plus usuels : cuil­
lères, channes et plats. Chaque famille, même 
paysanne, possédait dès le X V I I e siècle plu­
sieurs channes. Quant aux plats, cela dépendait 
de l’aptitude au fusil du père de famille, la 
plupart d ’entre eux étant des prix de tir. Le 
roi du tir, noblesse oblige, recevait un plat 
Cardinal, appelé ainsi pour deux raisons : 
d ’abord parce qu’il fait penser à un chapeau 
de cardinal renversé, ensuite parce que, d ’ins­
piration italienne, il fu t introduit en France 
sous Mazarin.
Au début du X X e siècle, il y  avait donc 
en Valais une quantité considérable d ’étains. 
L’intérêt qu’on leur portait était médiocre, 
et n’importe qui pouvait en acheter à v il  prix. 
Quelques-uns nous sont restés. Le reste a été 
transformé en balles ou emporté lors des deux 
invasions françaises de 1798 et 1799, et plus 
tard par d ’autres amateurs.
Les mobilisations de 1914 et 1939 amenèrent 
en Valais de nombreux Confédérés qui ne sont 
pas tous repartis les mains vides. Les touristes 
de France et de Navarre, toujours plus nom­
breux, se sont servis aussi. Si bien que le jour
 
où, la prospérité aidant, le paysan valaisan 
aurait pu conserver ces témoins du passé, il 
était trop tard.
Comme les pièces de choix étaient deve­
nues introuvables ou hors de prix, d ’habiles 
artisans, spécialement en Italie du N ord, se
■
lancèrent dans la contrefaçon. Et la vulgaire 
copie, sous un masque d ’authenticité qui dupe 
profanes et collectionneurs novices, fait florès 
depuis quelques années.
On a crié au scandale. Mais c’est mal poser 
le problème. Le marché de ces imitations est 
absolument normal, la fabrication des chan- 
nes reste un artisanat des plus honorables, qu’il 
faut soutenir. Ce qui cloche, c’est que des mar­
chands, presque toujours ambulants, vendent 
au prix fort de l’ancien ce qui n’est que du 
neuf artificiellement vieilli. Mises sur le mar­
ché à un prix raisonnable, ces pièces devraient 
permettre à bien des gens d’orner leur inté­
rieur à peu de frais.
Il existe plusieurs manières de vieillir 
l’étain. Qu’on m’excuse de citer même la pre­
mière, qui consiste à le laisser séjourner une 
semaine dans l’urine. Mais on peut aussi utili­
ser de l’herbe en fermentation. L ’opération 
est plus rapide en enfermant l’objet sous une 
cloche avec des vapeurs d ’iode, ou encore en 
le plongeant dans une solution d ’acide chlor- 
hydrique étendu : ce dernier procédé, le plus 
courant, laisse toutefois subsister des traces 
brunâtres sur le métal.
Mais comment reconnaître un étain ancien 
d ’un faux ? Rien ne remplace l’habitude qui 
permet de « sentir » l’authentique. Voici ce­
pendant quelques observations.
1. Les imitateurs s’intéressent spécialement 
à la confection des pièces qui n’exigent que 
peu de travail par rapport au poids du métal, 
et qui peuvent être vendues à un prix élevé. 
Si l’on vous offre une cuillère d ’étain, vous 
pouvez être pratiquement sûr qu’elle est an­
cienne.
2. Le prix demandé peut permettre de déce­
ler la fraude. Une channe ancienne de deux 
litres vaut aujourd’hui de huit cents à mille 
francs. Si l’on vous en offre une pour la moi­
tié de ce prix, méfiez-vous. C ’est trop bon 
marché pour l’authentique, c’est trop cher pour 
la copie.
3. La patine : il faut avoir l ’œil exercé 
pour déterminer si elle est l’œuvre du temps 
ou d ’un produit chimique. Mais soupesez bien 
l’objet. Il contient souvent, s’il est d ’aujour­
d ’hui, plus de plomb que d ’étain, donc il est 
plus lourd.
4. Quant aux poinçons, rappelez-vous qu’ils 
sont faciles à imiter. Mieux vaut n’en point 
trouver du tout car, c’est humain, l’imitateur 
en met trop.
Le plus sûr est de consulter un expert 
avant de se laisser séduire par ce qu’on croit 
être la bonne affaire. Dans ce domaine, la 
bonne affaire ne court pas les rues.
P. Zimmermann.
PE TITE  XSà KLEINE 
CHRONIQUE CHRONIK DES
DE LUVT A d  W VZ
Das touristische Wallis wirbt in Wien
Le Valais 
à Vienne
Excellente  cam pagne, que  ces soirées d ’in fo rm a ­
tion  organisées récem m en t à V ienne pa r  n o tre  
office du  to u r ism e sous les auspices e t avec le 
concours  très efficace de l’O N S T .
Q u ’on en juge à l’in té rê t  suscité p a r  la p ro jec tion  
des films valaisans ; à cette  soirée part ic ipa ien t 
plus de neuf  cents personnes, d o n t  S. Exc. M. 
Alfred Escher, am bassadeur de Suisse en A u tr i ­
che.
Le lendem ain , u ne  rac le tte  réunissait les délégués 
des agences de voyage et de la presse. E t  qui 
t ro u v a i t -o n  au fo u rn eau  ? G ilbe rt  R o u x , le sym ­
p a th iq ue  an im a te u r  du tou r ism e de Verbier 
(n o tre  p ho to ) .
U n te r  dem Pa tro n a t  der Schwei­
zerischen Verkehrszentrale in Zü ­
rich, führte  der Walliser Verkehrs­
verband letzte Woche in Wien 
grossangelegte Informations- und 
Werbeaktionen durch. Dank  des 
tatkräftigen  Einsatzes und der 
äusserst wertvollen Mitarbeit der 
Wiener SVZ-Agentur verliefen 
diese Grossveranstaltungen aus­
nahmslos sehr erfolgreich.
Am Walliser Filmabend an der 
Universitä t  Wien nahmen z. B. 
m ehr als neunhundert  begeisterte 
Zuschauer teil, un ter  denen 
sich ebenfalls S. E. D r Alfred 
Escher, Schweizer Bot­
schafter in Wien, befand, 
und am darauffolgenden 
Raclette-Abend waren alle 
bedeutendsten Presse- R a ­
dio und Reisebürovertre ter 
der österreichischen H a u p t ­
stadt anwesend.
Auch die gemeinsamen 
Zusamm enkünfte  der Skal- 
Clubs von Wien, G raubün ­
den und Wallis (in ternatio ­
nale Vereinigung der Frem­
denverkehrsfachleute) t r u ­
gen wesentlich dazu bei, 
das Interesse am Ferien­
land Wallis zu verstärken.
Die Walliser Delegation 
bestand aus den Vertretern
des WVV, der Kurorte  Saas-Fee, 
Verbier, Sitten und  Martigny, 
sowie des Delegierten der BLS. 
(Unsere Aufnahme : H e r r  Konsul 
Sennhauser und Frau Bumann in 
Walliser Tracht.)
L'agence DER au Super Saint-Bernard
Cette  organisation de voyages de Francfort ,  l’une des principales 
d ’Europe, qui occupe 600 employés dans ses agences d ’Allemagne, 
a tenu à Genève son congrès annuel. A cette occasion, sur l’invi­
tat ion  des offices vaudois et valaisan du tourisme, le groupe a 
visité au Grand-Saint-Bernard tunnel et téléférique, équipement 
du secteur. A Martigny, ces superbes cars des PTT attendaient les 
hôtes, avec une délégation conduite, côté Valais, par M. Bernard 
Seiler, et des guides qui o n t  instru it  les passagers, to u t  le long 
du parcours, des possibilités touristiques de la région.
Temps superbe, accueil 
de la haute neige, l’ex­
cursion fut une réussite. 
A gauche, le directeur 
de la Société du tunnel, 
M. Veronese, s’entretient 
avec le D r  Kuebel, chef 
du Deutscher Reisebüro.
LÖ TSCH EN TA L
A  haven o f rest
Tourists discovered the Lötschental a fter  the Lötschberg  
tunnel was inaugurated in Ju ly  1913. But even now , fe w  
train passengers emerging from  the tunnel’s southern m ou th  
at Goppenstein  in the Valais are aware tha t to their le f t  a 
va lley  o f great beauty branches o ff . A l l  they  can see is a 
narrow  gap between steep A lp s  through w hich  squeeze a 
road and  the foam ing  L onza  R iver  p lunging into a deep 
gorge.
N o t  long ago, a r ic ke ty , bus carried passengers from  the 
railway station to Ferden, the first o f six villages, then to 
K ippe l w here the road stopped. N ear the va lley  entrance, 
« la baratte  » — butter churner  — a too th like  rock rears s k y ­
w ard  as i f  to w arn  the curious o f dangers. B ut n o w  a good  
m otor road leads to Blatten, ha lfw ay  up the ten miles long  
valley. C om fortab le  ye l lo w  m otor  coaches o f  the Post O ffice  
start at G am pel between Visp and  S ie n e  in the Rhone  
V alley, climb northw ard  through the gorge to Goppenstein  
to p ick  up train passengers and  also carry the mail to the 
villages.
A t  Ferden, the Lötschental makes a sharp bend tow ard  
the north-east and  a marvellous sight meets the visitor. A  
straight va lley , bedded between tw o  ranges o f high Alps, 
climbs very  gradually to w ard  the Lötschenliicke, a saddle 
l inking the tw o  chains. O ver  it  f low s the Long Glacier like 
a frozen  river.
A long  the southern bank, thick pine forests cling to steep 
slopes. The  majestic p yram id  o f the Bietschhorn and  the 
Breithorn dom inate  the va lley  w ith  their glaciers. The  v i l ­
lages sit on sunny ledges below  the northern chain over  
whose top runs the bordeline o f  the cantons o f  Valais and  
Berne.
The tall, b lond  and  blue-eyed inhabitants o f  Germanic  
descent came to the Lötschental centuries ago. Their houses 
o f tim e-blackened larch w o o d  are tw o  or three stories high, 
protected fro m  rain and  snow  by  w ide  eaves. The  fa ir ly  
fla t roofs are weighed d o w n  by  heavy stones, so tha t the 
w in ter  w inds b low ing d ow n  fro m  the Lötschenliicke cannot 
carry them  of f .  R ow s  o f narrow  w indow s, fro m  w hich  hang  
deep red carnations in summer, open a t  the fro n t side, w hile  
stairs lead to w ooden  galleries at the sides o f the houses. 
O n a beam under the eaves are carved a verse im ploring  
the L o rd ’s protection, the building date and  the ow ner’s 
name. The  beams supporting  the w ooden  ceilings o f the 
rooms are also decorated w ith  carvings o f  s ty lized  suns, 
stars and  flowers. These houses stand very  close together, 
huddling  around the w hite-w ashed  stone church as i f  fo r  
protection fro m  the elements. In  perspective, all the church  
spires po in t to the m iddle  o f the Lötschenliicke.
To  build  their houses, the people o f this va lley  have al­
w ays  resorted to a fo rm  o f com munism . A  man « invites  » his 
neighbours to help him  carry the beams and  boards w hich  
have been seasoning fo r  over a year to the building site, 
and  they all w o rk  together un ti l  the house is under roof. 
A ll  it costs the ow ner is the fo o d  and  a hearty  » the Lord  
reward yo u  ». H e, o f  course, w ill help build  another m a n’s 
house.
In  this serene va lley , visitors can h ike fo r  hours. A  m ule  
pa th  leads fro m  Blatten, where the m otor road stops, to 
Fafleralp at 5400 ft .  just below  the Long Glacier. There, a 
fe w  com fortable hotels s tand in a larch w o o d  grove. W a y ­
side shrines are built all along the path , and  at K iihm att  
the charming chapel o f  the Visitation stands on a rock  
amidst a fe w  hay  granges. Past its sculptured door one di­
scovers a richly carved guilt altar, and  m an y  ex vo tos ind i­
cate that the place is v isited  by  pilgrims fro m  the w hole  
Valais.
Farther up, one meets w om en  and  children m inding  the  
cow  herds grazing on the sum m er pastures, w hile  the men  
remain d ow n  in the villages to tend the tiny  fields o f rye, 
barley and oats clinging to the rocky  m ountain  sides or 
m aking  hay.
A b o ve  Fafleralp, the pa th  leads over short, springy grass 
past the Grundsee  — a shallow pool o f crystalline w a ter  — 
to the base o f the glacier out o f w h ich  oozes the Lonza , a 
tiny  brook joined by  m any  others until it becomes a roaring  
m outain  creek.
A s there is li ttle  tra ffic  on the m otor  road, and  no dust 
or noise on the pa th  from  Blatten onw ard , this sunny va lley  
and  its inv igorating m ountain  air is a haven o f rest fo r  
jaded nerves o f  city  dwellers. A f te r  a d a y ’s hik ing, they w ill  
be sung to sleep by  the lullaby o f  the Lonza. Even the 
gurgle o f fro licking  brooks or the roar o f cascades, jum ping  
over cliffs to join the Lonza  on her w a y  to Father Rhone  
are hushed at night, fo r  their w a ter  dw indles until, the 
fo llow ing  day , the hot sun again melts the ice and  snow  
o f the glaciers.
A s  the Lötschental was isolated fo r  so long, its \rich fo l ­
k lore is still very  m uch alive. Men carve fam ous carnival 
masks. In  w inter, the villagers m oun t theatricals on outdoor  
stages, or tell old  legends w hile  the w om en  spin or w eave,  
w hile  the men carve ornaments on tools and  fourniture. For 
the Corpus Christi procession the w om en  wear the costume  
made o f a w id e  and long black w oolen  skirt and  jacket, a 
hand-em broidered silk apron and  the va lley ’s characteris- 
tical hat w ith  yards o f  silk ribbon pleated around its crown. 
The men, the L ord ’s Grenadiers, w ear the treasured un iform  
o f N ap o leon ’s grenadiers to lead the procession fro m  the 
church to the w ayside  shrines. The  fe w  va lley  people w ho  
emigrated, come hom e fo r  that feast to celebrate it w ith  their 
fam ily .
In  recent years, a fe w  houses w ith  modern com fort have  
been built, bu t in a sty le  that does no t clash w ith  the  
general look  o f the villages. Therefore, this va lley  still offers  
a w e lvom e  change to people w ho  live in the concrete canyons  
o f big cities. Lee Eugster.
Billet du Léman
Q ui n ’a pas lu Sherlock H olm es, savouré  les soliloques et 
les dialogues de ce p ro d u i t  h um a in  et lucide, de l’im agina tion  
d ’u n  au teu r  fécond, mais qui n ’opéra i t  pas en série ? C onan  
D oyle  a pris large place aux rayons des bib lio thèques et, 
c ’est l’indice d ’une  m aîtr ise  totale , on  y rev ien t,  on  s’a t ­
tache  au réc it qui ne laisse rien au hasard. Les rom ans 
policiers se d év o re n t  d ’un  tr a i t  e t passent au réd u i t  : l’adieu 
est b ru ta l ,  com m e le d é ro u lem en t  du th èm e  ; cela se dicte, 
tandis que  le père de Sherlock H olm es, sorti de l’U n i ­
versité d ’E d im bourg ,  son d ip lôm e de médecin  en poche, 
ausculta it  son sujet, p rena i t  la te m p é ra tu re  du problèm e, 
m esura i t  sa tension et, tou tes  déductions faites, signait un  
v erd ic t  d ’u ne  intense logique.
Ces souvenirs de lectures passionnantes, nous avons voulu  
les rev ivre  en p a rc o u ra n t  les salles du château de Lucens, 
p ro p r ié té  de la F o n d a tio n  Sir C o n an  Doyle, gérée par 
M. A d rian  C o n an  D oyle, fils de celui auquel W inston  
C h urch i ll  disait v o u e r  une  grande adm ira t ion .
Le château  de Lucens a con n u  des sorts divers, sanglants 
et paisibles a l te rn a t iv em en t  —  épiscopaux, savoyards, b e r ­
nois e t vaudois — av an t  son racha t par u n  éducateur,  puis 
pa r  u n  ren t ie r  a lém anique qui en a cédé le bail, il y  a peu 
d ’années, à l’h ô te  actuel. L ’ours de Berne, brossé avec éner ­
gie p a r  l’u n  ou l’au tre  des baillis qui se succédèren t dans la 
vallée de la Broyé, fait part ie  du  paysage, com m e u n  vieux 
reste.
L ’accueil est sym path ique , au guichet taillé dans la m u ­
raille. M. L udovic i s’exprim e avec au ta n t  d ’aisance en f r a n ­
çais q u ’en anglais et, en son absence, u ne  bande sonore  p ré ­
sente les lieux avec la d iscrétion  que les B ritann iques v o uen t  
à tou tes  choses de poids et de valeur. Pas d ’emphase. O n  se 
penche  sur les v itrines où s’alignent et s’é tagent les m an u s ­
crits  a f f irm an t,  d ’une  écri tu re  fine, l’esprit  m é ticu leux  de
celui qui im agina ce qui p a ra î t  si simple. Des objets évo ­
q u a n t  les aventures  auxquelles C o n an  D oy le  t ro u v a i t  la 
so lu tion  idoine son t également exposés : u n  échantil lon  de 
brou illa rd  londonien , des potions et des poisons à foison 
et to u t  l’a ttira il  crim inel e t policier. O n  s’a t ta rd e  à savourer 
la reco n s t i tu t io n  fidèle du  salon du  N ° 221 B de B aker S treet 
où Sherlock H olm es et le D r W atson  discutaient sans trêve. 
P e n d a n t  que  se dérou le  la p résen ta t ion  des lieux, ouverte  
pa r  le carillon de Big Ben et ry th m ée  par les sabots du 
cheval attelé à u n  cab, nous découvrons sur la table de t r a ­
vail une  lam pe à pétrole, le « D aily  Mail » e t  les « Police 
N ew s » ; la m a p p em on d e  flanque u n  orgue de barbarie  ; le 
w hisky  aff irm e ses d ro i ts  de présence.
D ans la g rande salle des Chevaliers, u ne  m agnifique  col­
lection  de po r t ra i ts  de famille, d ’arm ures, de meubles de 
style ; les fauteuils son t b ri tann iques,  in tensém ent,  pa r  le 
v o lum e et p a r  le co n fo r t ,  groupés face aux bûches énorm es 
d ’une  cheminée. A tm osp h ère  chaleureuse, le soir, lorsque les 
visiteurs o n t  q u i t té  les lieux et M r A d rian  C o n an  Doyle, 
qui a bien voulu  nous recevoir  dans son app ar tem en t ,  nous 
disait to u t  son plaisir de saluer en ce t te  saison l’hom m age  
rend u  par les visiteurs à la m ém oire  de son père qui s’était 
d istingué p e n d a n t  la p rem ière guerre  m ondia le  e t qui a 
signé des traités d ’his to ire  re la tan t  les campagnes b r i ta n ­
niques en A frique  du  Sud et dans les Flandres. Son influence 
fu t  considérable et divers t rav au x  scientifiques o n t  affirm é 
les dons de cet esprit universel.
C o n an  D oyle  a im ait à séjourner en Suisse et il fu t  l’u n  
des prem iers skieurs à a ff ron te r ,  en 1892 les h au teu rs  d om i­
n a n t  D avos et Arosa. Son fils a de qui ten ir ,  a m a teu r  de 
hautes randonnées dans nos Alpes, de chasses et de pêches 
en A frique  et en O céanie : les trophées rappor tés  de ces 
pays lointains en disent long sur les exploits de n o tre  hôte . 
N o n  loin de là se t r o u v e  une salle réservée à la to r tu r e  et 
à la décollation, où  la Vierge de fer de N u re m b e rg  révèle 
ses piquants.
Il fau d ra i t  des pages en su rn o m b re  p o u r  dire la splendeur 
du mobilier de la Renaissance, des lits à colonnes et des 
chefs-d’œ u v re  d ’a r t  f lam and  qui son t à l’aise dans la b iblio ­
th èq u e  que  nous avons hâ te  de revoir, avec ce tte  grande 
table de famille aux plaques d ’a rgen t qui p o r ten t ,  gravés à 
l ’anglaise, des nom s illustres : W alte r  Scott,  Charles Dickens, 
Disraeli et autres sommités.
N o u s  avons salué l’image é v o q u a n t  le co m b a t  qui opposa 
Sherlock H o lm es  et le D r M or ia r ty ,  à leur re to u r  de Rosen- 
laui ; l’u n  et l’au tre  périren t ,  de pa r  la v o lon té  de l’auteur, 
dans les chutes de R eichenbach , le 4 mai 1891. Mais... la 
p o pu la r ité  du détective é ta it  intense et de m ultiples p ro tes ­
ta tions  o n t  c o n t ra in t  l’au teu r  à faire rev ivre  son héros, trois 
ans plus ta rd . O n  respira dans la G ran d e  Ile. Sep tan te -hu it  
rom ans policiers o n t  vu le jour ,  t rad u its  en quaran te -n eu f  
langues, avec u n  tirage p hénom énal ; plus d ’une  centaine de 
films o n t  évoqué le crime et le chât im ent.
Ces chiffres son t éloquents, mais l’a tm osphère  de Lucens 
l’est bien davantage, dans sa discrétion  : pas de ces p a n ­
cartes proh ib it ives qui pu llu len t en d ’autres musées. Des 
flèches suggèrent u n  chem inem ent,  elles ne l’im posen t pas 
et cela est bien dans le to n  inspiré pa r  le bon  g o û t  d u  p ro ­
priéta ire , gen tlem an dans l’acception  la plus sourian te  du 
ti tre .
La chronique de Pierre Béguin
V ogue la galère !
N o u s  venions de nous em b arq u er  à 
h u i t  sur u n  yach t ,  V« Is tros », p o u r  
u n e  croisière dans les eaux grecques. 
Les deux tables de bridge nous a t te n ­
daient, so lidem ent fixées au p a rq u e t  
de la coupée.
Q u an d  Sam S taym an  en tra ,  u n  p ro ­
blème à la m ain , p o u r  ap o s t ro ph er  
M ario  F ran co  : « Je parie cen t d o l­
lars que tu  n ’arrives pas à le résoudre 
en une  dem i-heure  ». « V ogue la galè­
re ! », ré p o n d i t  l’interpellé, qui accepta 
et se m i t  à la tâche aussitôt.
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M. Sud joue le g rand  slam à pique 
e t rem pli t  son c o n t ra t  sur l’en tam e 
du 2 d ’atout.
M ario  étala les cartes sur la table, 
posa sa m o n tre  à côtç  de lui e t co m ­
m ença serein l’é tude du problème. 
V ing t m inu tes  plus ta rd ,  il é ta it  éche- 
velé, la tê te  dans les mains. La dem i- 
h eure  le v i t  co m plè tem en t  e ffondré  
d evan t u ne  salade de cartes, les unes 
re tournées, les autres im pertinen tes ,  
refusan t de se laisser p rendre . Sam 
a p p a ru t  to u t  guilleret, encaissa les cen t 
dollars, a van t  de nous expliquer le 
coup  d ’u n  air docte  —  nous n ’avions 
jusque-là pas eu le d ro i t  de nous en 
mêler. Mais, à la h u it ièm e levée, Sam 
se g ra t ta  le nez, puis le crâne, e t d u t  
av ou er  q u ’il avait fait u ne  petite  e r reu r  
r e n d a n t  le p rob lèm e insoluble. Après 
avoir  d û m e n t  remis à leu r  place les 
dollars e t  les cartes, il nous so um it le 
p rob lèm e rectifié, que nous enlevâmes 
en u n  to u rn em ain .
Voici la nouvelle  position  des cœurs, 
la bon n e  :
V  1 0 4  3
N  
W  E 
S
D 8 6
Après avoir  ainsi p e rm u té  les 3 e t 8 
de cœ u r  dans le d iag ram m e ci-dessus, 
com bien  de tem ps prenez-vous p o u r  
résoudre le p rob lèm e ?
Bonne fête, 
monsieur Perrin !
Q uatre-vingts  déjà, est-ce possible ! Par coquetterie  vous vous en 
m ettez  vingt ou tren te  de plus... '
Il faut p o u r ta n t  se rendre  à l’évidence. M. H en r i  Perrin , Genevois, 
est né le 18 avril 1887. Il a fait ses premières armes dans la profes­
sion à treize ans, à l’H ô te l  du Parc à Genève. A dix-sept ans on le 
trouve  au G ran d -H ô te l  de Nice, au restaurant. Puis il passe la 
Manche...
A u Mirabeau, il n ’y a pas si longtemps, on entendait des clients 
lui dire :
— C her monsieur Perrin, où donc avez-vous appris l’anglais ? Quel 
curieux accent vous avez. !
C ’est q u ’entre  1905 et 1906, c royan t s’approprie r  la langue, il t ra ­
vaille au pays de Galles, à A berystw yt, oui, exactement, et c’est le 
gallois q u ’il apprend. Il ne s’en débarrassera jamais to u t  à fait.
Mais le voilà là-dessus chef de rang à l’Adelphi de Liverpool jusqu’en 
1910. C ’est là en somme q u ’il acquiert sa virtuosité.
Loup de m er ensuite, c’est-à-dire steward sur les lignes anglaises de 
France et du Portugal, des Canaries, du Brésil. Il traverse les océans. 
Mais pendan t la guerre il est à Londres au Lyon’s puis au State, où 
l’on servait chaque jour quatre  mille five o ’clock teas !
Mais s’il a pris l’accent du pays de Galles, il restera encore bien plus 
m arqué par ses h u it  ans en R oum anie  : de 1919 à 1927, il est à 
Bucarest, à l’Athénée-Palace et au R estauran t Cina.
O n  le re trouvera  encore un an à Genève, au R estauran t du N ord . 
Mais là il fait la connaissance de M mc Perrin, c’est-à-dire de celle 
qui était encore M 1Ie M arguerite  Mégevand, Savoyarde, secrétaire 
d ’un grand journal...
Tous deux, de l’ancien chalet du D r Stephani, v o n t  faire ce Mirabeau 
qui sera tou te  une époque de M ontana. Le coin de feu si cher à 
des milliers de coeurs d ’élite. Le refuge de D inu  Lipatti. Quels autres 
noms choisir dans ce fabuleux livre  d ’or ? Ginger Rodgers, Gene­
viève Tabouis, Pantscho Vladiguérov, Charles M organ, Eddie Cons­
tantine, les princesses M arguerite  et Marie-Louise de Savoie, le géné­
ral Guisan, ou cet amiral Bard qui signait le 12 septembre 1941 
« Avec l’espoir d ’un au revoir », mais se faisait tuer  peu après... 
Bonne fête, monsieur Perrin. Personne de ceux qui o n t  connu v o tre  
Mirabeau n ’oubliera jamais vo tre  accueil ni celui de M me Perrin. 
Ce que vous avez fait là a été la chose la plus parfaite q u ’il était 
possible de réaliser avec de tels moyens. Q ue vo tre  exemple inspire 
les jeunes. Joyeux anniversaire ! N ous vidons treize verres à v o tre  
bonne santé à tous deux. Treize Etoiles.
■ a ,
Portrait de M. Albert Biollaz
\
C ’est en 1938 que  M. A lb e r t  Biollaz, 
alors âgé de t r e n te  ans, a réorganisé 
son entreprise , à la veille de l’Exposi­
t io n  nationale  de Zurich . Il y  a asso­
cié ses frères, co l labora teurs  dévoués, 
grands travail leurs simples et modestes, 
estimés de to u te  la popula tion .
Mais co m m e n t  p résen te r  le p a t ro n  
lu i-m êm e ? C ’est u n  h o m m e  qui capte 
l ’a t ten t io n ,  a t t ire  à lui les gens, les 
sym pathies, p a r  u n e  sorte  d ’acte a u to ­
r i ta ire  qui masque sa sensibilité. C ’est 
u n  passionné qui se con cen tre  et se 
co n trô le  absolum ent. Il est passionné 
de v igne et de vin, e t nu l m ieux  que 
cet en fa n t  du  te r ro i r  n ’aura réussi, 
i l lu s tran t la parabole  des ta lents, à s’ap ­
p ro p r ie r  u ne  véritable  connaissance et 
à faire son chem in. C ’est u n  dégus­
ta te u r  passionné. C ’est u n  défenseur 
passionné de son m étier, de sa c o m m u ­
nauté ,  de sa contrée . E t  de plus un  
chef d ’en treprise  né, u n  p ilote à la fois 
audacieux et réfléchi, à la m a in  sûre. Il 
est p o n c tue l et m in u tieu x  ; il est pers­
picace e t  curieux, avec assez de goû t 
p o u r  les formes, la p rocédure.
Son chem in, sans jamais to m b e r  dans 
les pièges du succès, il l’a tracé  avec 
rec t i tu d e  et adresse, mais aussi avec 
passion, en res tan t en t iè rem en t  fidèle 
à son milieu et à ses principes. Sa 
maison, quo ique  agrandie  et m o d e r ­
nisée, n ’a jamais changé, alimentée par 
u ne  p ro d u c t io n  familiale, et celle de 
p ro du c teu rs  a tti t rés  qui son t des amis 
de toujours .  R ien  n ’est plus f rap p a n t  
que  la régularité  de la progression de 
ses affaires, si ce n ’est la courbe  n o n  
moins ascendante  et non  m oins régu ­
lière de la qualité , nous d irons la beauté 
de ses produits .
Mais com m e il est difficile de faire 
l’éloge du  g ran d  responsable de cet 
essor sans dépasser les bornes de la 
discrétion  ! C ’est lu i-m êm e u n  h o m m e  
modeste, q u i  ne t ien t pas à n o tre  en ­
cens. Sans tapage, il a m ag n if iq u em en t 
servi sa profession et son pays.
Il préside depuis 1948 l’U n io n  des 
négociants en vins d u  Valais, e t il est 
aussi v ice-président de l’O pav , n o tr e  
office de p rop ag an d e  p o u r  les p rodu its  
de l’ag ricu ltu re  valaisanne. H o m m e  
politique  très en vue, appelé à la plus 
h au te  m a g is tra tu re  du can ton ,  il n ’en 
dem eure  pas moins le plus simple et le 
plus accessible des citoyens. Sa verve, 
sa b on h o m ie  goguenarde, sa to u r n u re  
d ’esprit  agressive et prim esautière , son t 
légendaires.
Très com m unica tif ,  m o rd a n t ,  im p a ­
t ien t  de se faire com p rend re ,  il parle 
d ’abondance, mais il sait aussi écouter, 
im pa tien t d ’apprendre .  Il crée im m é­
d ia tem en t le con tac t,  et sa conversa tion  
est presque u n  défi. Il arr ive, il a ttaque , 
on  le d ira it  fâché : mais su b item en t u n  
g rand  sourire  jovial il lum ine sa physio ­
nomie, et l’on  se rend com pte  q u ’on 
est en face d ’un  ami. Il a soif de persua­
der, mais il a su r to u t  soif d ’être  pe r ­
suadé lui-même.
D ans sa cave, il est ravi d ’en tendre  
parler  to u te  personne, m êm e néophyte , 
qui déguste. D e son p ro p re  aveu, il 
en sort tou jours  quelque  chose, et 
pa r  tâ ton n em en ts ,  recoupem ents ,  ajus­
tem ents ,  il en a rr ive  à m ieux  connaître ,  
à mieux défin ir  sa p ro d uc tion .
C ’est une  personnali té  r iche et o r i ­
ginale, fervente , à laquelle l’âge, com m e 
au vin, n ’a fait q u ’a jou te r  : la m a tu r i té ,  
la no tor ié té ,  la sûreté de l’h o m m e  en 
pleine possession de ses moyens, lui 
p rê te n t  une  philosophie sereine et 
sour ian te  qui te m p ère  les aspérités 
te rriennes.
L ’écorce reste m algré to u t  assez rude  
p o u r  d o n n e r  envie de creuser, de 
déco uv rir  le fond. E t  le fond  est sem­
blable au v in  de la cave, robus te  et 
loyal, de b o n ne  souche, corsé, b o u ­
queté, nuancé. H o n n e u r  à M. A lbert  
Biollaz, au m ag is tra t  et au g rand  m a ître  
de la vigne et du  v in  ! O lsom m er.
Le Valais 
fête
son grand 
baillif
Après la traditionnelle remise des pouvoirs, 
M. Albert Biollaz prend place au pupitre  
présidentiel du parlement valaisan, que vient 
de quitter M. Gaudard. A vant midi, l'assem­
blée se transporte à Chamoson, où la popu­
lation fait un accueil triomphal au nouvel élu. 
Au milieu du plus grand concours de nota­
bilités qu’il soit possible de rencontrer chez 
nous en de pareilles occasions, M. Biollaz entre, 
pour un an, dans la peau du premier citoyen 
du canton. Nous le voyons en compagnie de 
M. Marcel Gross, président du gouvernement 
valaisan, et du chancelier d’Etat, M. Norbert 
Roten.
La distribution de fromage gras
Finis les combats de reines. Les troupeaux o n t  gagné les 
alpages. De leur côté, les belles pièces de fromage fabriquées 
to u t  au long de l’hiver o n t  quitté  les laiteries villageoises. 
Voici, à N ax, la journée de la d istribution des fromages gras. 
'Quelles raclettes en perspective !
Bourse aux cristaux
La Société haut-valaisanne des amateurs de m inéraux a organisé une 
bourse aux cristaux qui a connu un vrai succès. Elle groupait près de 
1500 spécimens. Quelque 500 visiteurs on t  em porté  un morceau des 
Alpes avec eux. Les exposants étaient venus également d’Aoste et de 
Chamonix.
'Rotins OaLftiSftnS Lettre à mon ami Fabien, Valaisan ém igré
M o n  cher,
U n e  légère am biance de canicules a régné à la dernière  
session du G ran d  Conseil valaisan.
A près le gel, qui va nous p rive r  d ’un  tas de bons fruits, 
voici le dégel, celui du tem ps, celui des langues et celui 
aussi des esprits.
T o u t  a co m m encé  par la récep tion  d ’un  p rés iden t du 
G ra n d  Conseil qui incarne la chaleur valaisanne, elle-même 
p ro v oq u ée  pa r  le soleil et le vin. Il est encaveur à C h am o - 
son et chacun  sait que depuis des décennies c ’est tou jours  
dans ce milieu-là que les gens de cette  g rande co m m u n e  o n t  
choisi leurs magistrats.
T u  vois donc  q u ’encaver du vin, c ’est se prédisposer à 
dir iger ce pays. E t  p o u r  nous le rappeler l’élu réserva à ses 
quelques centaines d ’hôtes les meilleurs de ses crus, p a t iem ­
m e n t  élaborés p o u r  l’événem ent.
Cela fit m êm e m o n te r  le to n  d ’un certa in  discours de 
circonstance, p ro n o n c é  pa r  un  adversaire poli tique, où les 
com plim en ts  à l ’adresse des vins servis p r i re n t  l’allure d ’un  
réquisito ire  co n tre  l’élu, qui a p p r i t  ainsi d ’où vena ien t les 
bulletins blancs du m atin .
M o n  voisin bernois, invité, jura  q u ’il se souviendra it 
é terne llem en t de cette  jou rnée  bien valaisanne.
Le lendemain, les députés — revenus à leurs tâches 
sérieuses —  ne se sen t iren t que m ieux en fo rm e  p o u r  encen­
ser le g o u v ern em en t ou, to u t  au con tra ire ,  p o u r  lui adresser 
de sévères reproches... en l’occurrence  parce q u ’il n ’avait 
pas dépensé assez d ’a rg en t  au cours de la dern ière  année.
Le porte -p a ro le  de l’exécutif accepta avec u ne  certa ine 
sérénité cette  accusation  du  « non-gaspillage des deniers 
publics » et insista auprès de to u t  le m o n d e  p o u r  que  dans 
ce pays « on  garde les pieds su r  la te r re  », ce qui à m on
avis est u n  conseil ra rem e n t  nécessaire p o u r  ce peuple de 
te rriens que  nous sommes.
A u passage, les représen tan ts  des citoyens en reg istrèren t 
des p ropos  a la rm ants  émis pa r  la plus h au te  au to r i té  judi­
ciaire du  pays. E t  p o u rq u o i  ? Parce que les juges et les 
greffiers se fo n t  rares et que la fo n c t io n  n ’intéresse plus les 
jeunes juristes m ieux à l’aise dans le barreau  et le no ta ria t .
C ’est à cro ire  que nos avocats  o n t  com pris  au pied de 
la le ttre  la consigne « ne jugez pas et vous ne serez pas 
jugés » ; ou, com m e m e l’a d it  l’u n  d ’en tre  eux, les parle­
m en ts  p o n d e n t  te llem ent d ’ukases divers que  plus personne 
ne v eu t  se m e t t r e  du cô té  de ceux à qui on  p a rd o n n e ra i t  le 
m oins de m é co n n a ît re  les lois que  « nul n ’est censé ig norer  », 
cela va de soi.
Mais la discussion p r i t  une  allure de g rand  débat, su r to u t  
au m o m e n t  ou  se pose la quest ion  de savoir si oui ou  n o n  
les au torités  cantonales peuven t se p e rm e tt re  de té léguider 
les émissions rad iophon iques  afin de les ren d re  conform es 
à u ne  certa ine  politique.
Dès q u ’o n  to u ch e  à la liberté  d ’op in ion , tu  vois d ’emblée 
où  cela nous mène. C eux  qui v o u d ra ien t  se p ré m u n ir  co n tre  
les abus de ce tte  liberté  en la f re in an t  se t r o u v e n t  aux 
prises avec les gens inquiets to u t  de m êm e d ’u n  muselage 
des idées.
E t  com m e to u t  pays co m p te  son brelan  de gens in t r a n ­
sigeants que gêne l’exercice de la dém ocratie , il est norm al 
que de tels p roblèm es p re n n e n t  vite, au m o m e n t  où ils sont 
abordés, u n  to u r  aigu.
Mais enfin, ne  crains rien, il n ’y a pas encore de quoi 
s’alarmer. Si la dém ocra tie  é ta it v ra im e n t  menacée, elle ne 
nous au ra i t  pas d o n né  l’occasion de ce débat à p ropos  duquel
Elle gagne le maillot !
Le « Maillot blanc de la chanson », 
qui s’est déroulé à Sion, échoit a 
une jeune Valaisanne de Granges, 
Mlle Anne-Marie Pitteloud, que 
nous voyons ici in te rp ré tan t  une 
de ses chansons. Bravo !
Quatre chaînes de TV à Sierre
Grâce à ces deux jeunes techniciens, 
W erner Biittiker et R obert  de Werra, 
qui o n t  m o n té  une  ins ta lla tion  c o m ­
plexe aux Planards sur V ercorin , la 
région de Sierre peu t recevoir qu a tre  
p rogram m es de télévision.
Les Valaisans de Lausanne 
ont fêté le cinquantenaire de leur société
Prélude au jubilé, des manifestations très réussies se 
sont déroulées à Lausanne avec le concours de Roland 
Müller, de Cilette Faust et de nos poètes. Voici Pier­
re tte  Micheloud dédicaçant son « Valais de coeur ».
on s’empressa de rediviser le m on d e  en gens de d ro i te  et gens 
de gauche, ce qui n ’est pas nouveau  et ce qu i dispense de 
dis tinctions plus subtiles et m ieux définies.
O n  parla beaucoup  à ce sujet d ’u n  certa in  « m iro i r  d é fo r ­
m a n t  du  m o n d e  », mais personne ne d it  où  l’on p o u rra i t  se 
p ro c u re r  le « bon  m iro i r  » q u ’on  souhaite  objectif.
D ans la vie, tu  sais, ce n ’est pas ta n t  l’objectiv ité  des faits 
présentés qui nous m anque , mais celle des esprits qui les 
enregistrent,  car on  n ’a jamais em pêché q ue lqu ’un  de t ro u v e r  
n o ir  ce qui est b lanc ou vice versa.
E n  a t te n d a n t  de nous so r tir  de cette  impasse, voici que 
d ’aucuns o n t  fêté la journée  de l’Europe. D ans m a ville on 
a m êm e reçu en grande  pom pe le d rapeau  y relatif que 
d ’aucuns ne co n tem p len t  jamais sans u n  sourire  de scepti­
cisme.
Vois-tu , je pense que ni toi ni m oi ne verrons l’E u rope  
un ie  avec u n  « de G aulle » de circonstance responsable de 
ses destinées. Mais je m e  suis tou jours  d it  que  qu an d  les 
E uropéens cessaient de che rch e r  à se fédérer, ils se b a t ta ien t 
en ex p lo itan t l’esprit revan ch ard  ou  raciste qui existe à 
l’é ta t la ten t  chez la p lu p a r t  des individus. Il suffit souvent 
de cu l tiver l’am o u r-p ro p re  et le chauvinism e des gens p o u r  
leur d o n n e r  le g o û t  des cham ps de bataille.
C ’est p o u rq u o i  j’ai u n  p ro fo n d  respect p o u r  tous ceux 
qui, b randissan t le drapeau  européen, élo ignent d ’eux, par 
le fait même, les co n fro n ta t io n s  liées à l’esprit nationaliste 
de sinistre mém oire .
N o t r e  beau Valais, o u v e r t  aux touristes du  m o n de  entier, 
peut bien, de tem ps en temps, faire la dém o n s tra t io n  que 
la réconcilia tion  des peuples ne lui répugne pas.
... E t  que  ce qui com pte , c’est cette  belle n a tu re  q u ’au 
tem ps du  renouveau  une  exposition  intitu lée  « Faune et 
f lore » a voulu  m e ttre  en valeur.
Viens passer quelques jours chez nous, je te  conduirai 
t o u t  d ro i t  vers les cham ps de gentianes et de rh o d o dend ron s  
que je visite chaque  semaine.
T u  en perdras ta  phraséologie au p ro f i t  d ’une  ad m ira t ion  
m u e tte  e t justifiée.
Bien à toi.
Faune et flore
Sur le thème « Au temps du renouveau », une capti­
vante exposition a occupé une fois de plus les salles 
du vénérable Manoir et les sous-sols du Collège de 
Martigny. Animaux vivants ou naturalisés, sculptures, 
dessins, gravures, herbiers, collections de papillons, 
d ’insectes et de cristaux ont permis aux visiteurs de 
renouer avec la nature et ses merveilles.
Zuckmayr est Yalaisan
L’écrivain Carl Zuckm ayr est dorénavant 
Valaisan à p a r t  entière. Etabli depuis de 
longues années dans notre  canton, il avait 
reçu en 1962 la bourgeoisie d ’h onneur  de 
Saas-Fee. Nous le voyons ici en compagnie 
de son épouse et de M. Gross, le nouveau 
président du gouvernement.
20 000... 20 001 au contrôle de l’habitant
Sion a franchi ce cap grâce à un  jeune ménage d’Anniviers, M. et Mme Joseph Duc- 
Melly, venu se fixer dans la capitale, et reçu p a r  le président de la- Municipalité, 
M. Emile Imesch. En 1815, Sion n ’était qu ’un  bourg  de 2000 âmes, aux rues étroites, 
enfermé dans ses remparts. O n  y recence 3000 habitants en 1850, 6000 en 1900,
10 000 en 1950. C ’est la dernière étape, au cours de laquelle ce dernier chiffre a 
doublé, qui a été la plus spectaculaire. Elle a impressionné nos compatriotes, don t 
beaucoup citent Sion comme un exemple d ’urbanisme. D ’ailleurs sa population 
d iurne s’accroît de 7000 à 8000 personnes qui v iennent y  travailler, ce qui explique 
en particulier ce noeud de courses postales unique en Suisse. Mais à quand l’arrêt 
des grands express et du TEE ? A ce po in t  de vue Sion n ’est pas seulement la 
capitale de to u t  un  canton touris tique, elle fait corps avec une région com prenant
10 000 lits d ’hôtels. Il est inadmissible que les grands trains la brûlent. Que font 
nos autorités ? Treize Etoiles.
Le drapeau de l'Europe 
à Martigny
Le drapeau aux douze étoiles d ’or 
a été remis solennellement à la 
ville de Martigny. Les autorités, 
entourées de plusieurs centaines 
d ’enfants et de jeunes « E u ro ­
péens de demain » brandissant des 
banderoles suggestives, défilèrent 
dans les rues de la cité, et c’est 
sous les drapeaux de l’H ôte l de 
Ville que le président Edouard  
M orand reçut la bannière de l’Eu ­
rope.
l’apéritif des personnes actives
'jHiïe gasitene talque
de la vallée du Rhône
de l'Ecu-du-Valais
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Hôtel-Resf. Perle-du-Léman 
Auberge de Vouvry
Auberge de la Tour-d'Anselme
Bouverel
Vouvry
Hôtel-Restaurant de la Poste 
Hôtel Central
Restaurant-Relais Grand-Quai 
Auberge du Vieux-Stand 
Rest. Taverne de la Tour
Flonnay
Charrit
Fully
Hôlel-Restaurant du Grand-Combin
Resl.-Mofel TM Mon Moulin
Restaurant de la Poste
Relais de la Sarvaz
il-de-la-Morge Au Comte-Vert 
Restaurant-Relais du Simplon
Restaurant La Bergère
Hôtel Continental
Buffet de la Gare
Café des Chemins-de-Fer
Brass.-Restaurant La Clarté
Restaurant de la Malze
Hôtel Nikita, Rest, au Coup-de-Fusil
Restaurant Supersaxo
..et boivent UN CAFE
G RA ND -DU C
Uvrjer^ Auberge du Pont
Salnf-Léonard
Veyraj - Slerre 
Les Plans-Mayens
C ran s -$ u r -S ie r re
Loèche-les-Bains
Salquenen
lo-Grill du Soleil, Motel
. de la Noble-Contrée 
fel-Rest. du Mont-Blanc
Taverne
Brlg
Sferre estaurant Belvédère
lais du Manoir
Hôtel du Rhône
Hôtel Elite
Hôtel Couronne 
Restaurant Guntern 
Hôtel du Pont
H
Hôtel Poste & Grina
Hôtel Alpenrose
Munster
Slmplon-Dorf
Rlederalp
Hôtel Croix-d'Or et Poste
Hôtel Nutenen
Un vin en litre de grande classe
Un tendant du coteau signé BONVIN, Sion
Téléglace
On vient de construire au-dessus de Z erm att  à plus de 3000 mètres 
d 'a ltitude le plus long et sans doute  le plus hau t téléski du monde.
Il s’agit d’une installation de plus de 2 km. et demi entièrement 
constru ite  sur le glacier dans la1 région du Théodule. Les hôtes du 
Valais p o u rro n t  ainsi skier douze mois par année et connaître  les 
joies blanches sous le soleil d’août.
Une
page
en
blanc
Où les « bleus » 
sont en blanc
Une école de recrues assez 
révolutionnaire  s’est déroulée 
ce p rin tem ps en Valais. Sous 
le com m andem ent du colonel 
Corboz, les « bleus » de l’in ­
fanterie de m ontagne de la 
Division 10 fu ren t conduits 
à plus de 4000 mètres d ’altitude 
avec armes et bagages pour y 
subir les épreuves précédant la 
remise du fameux insigne des 
alpins. L’initiative est d ’autant 
plus remarquable que la p lu­
p a r t  des candidats n ’étaient pas 
préparés à a ffronter la haute 
montagne. Ils étaient en revan­
che bien équipés et encadrés 
d’officiers et guides chevron ­
nés. E tonnante  école que celle 
où l’appel eut lieu à plus de 
3000 m. d’altitude après la 
montée au sommet de l’Allalin 
(4027 m.), avant de regrouper 
le bataillon au pied du cirque 
de montagnes grandiose qui 
surplom be Saas-Fee.
>nizzi
DE TORRENTÉDole (Pinot noir)
Glacier (Païen)
Fendant DU NÔTRE
JJiem ôejorrenté
Æ* »
Propr. viticulteur t l  (SUISSE)
Médaille d'or, Expo 64
m m s w ® &
Solution du problème N ° 21 
Vogue la galère !
♦  D V 10 
A V 7 2
O  A V 2
*  A 109
♦
❖
2
10 4 3 
R  7 6 4 3 
V 6 5 4
N  
W  E 
S
*
<>
*
R 9 5 
D 8 6 
10 8 5 
D 7 3 2
*  A 8 7 6 4 3
Ç> R  9 5
O  D 9
*  R  8
Le deuxième transfert  de garde. Le
demandeur avance m ain tenan t le 9 de 
coeur po u r  le 10 et l’As, ce qui a pour 
effet de déplacer la garde de la gauche à 
la droite, du 10 au 8. Il engrange ensuite 
la levée de l’As de carreau.
Le deuxième squeeze, sur deux couleurs. 
Le champ est déblayé :
*  -  
7
O  -
*  A 109
♦  -
4
O  R 
*  V 6
N  
W  F. 
S
♦  -
8
❖  -  
* D 7 3
*  6
5
O  -  
*  R  8
M. Sud reprend la main avec le Roi 
de trèfle, pour enfoncer l’a to u t  mortel 
dans le flanc droit.
Une gamme complète des grands vins du Valais aux effigies 
de sainf Pierre ef du Grand Schiner 
M éd ail le*  d 'o r ,  h a b i l la g e  c l a n *  « ex ce l len t  », E xposit ion  n a t io n a le  1964
r*!. 037 / s7437 A lbert Bîollaz & C10
B ure au x  e t  c av e s  a u  P r ie u ré  de  S o in t-P ie rre -d e -C la ges
Le problème de Sam Stayman. Sud joue 
le grand slam à pique et rem plit  son con­
tra t  sur l’entame du 2 d’atout. Si vous 
avez mis moins d’une demi-heure pour 
le résoudre, vous êtes devenu riche de 
cent dollars imaginaires, l’enjeu offert par 
no tre  ami Sam.
La solution se compose de quatre  phases 
distinctes :
Le premier transfert  de garde. Le de­
m andeur s’empare du Roi d’atou t dès que 
la droite  veut bien le poser sur le tapis, 
fait l’impasse à carreau, avec le 9 vers le 
Valet, joue les atouts du m o r t  s’il en 
reste, et détache le Valet de cœ ur pour 
la Dame et le Roi. La garde à cœur se 
trouve ainsi déplacée de la droite  à la 
gauche, de la Dame au 10. U n quatrième 
atou t  de la main élimine ensuite les der­
nières cartes innocentes, un petit  trèfle 
de chaque main du flanc, le 2 de cœur 
du m ort.
Le premier squeeze, sur trois couleurs.
Il reste sept cartes. Ci-gît le cinquième 
atout. La gauche ne saurait dégarnir son 
10 de cœur. Il lui1 reste le choix entre 
abandonner la garde à carreau ou à trèfle. 
Peu importe, le m o r t  fera l’inverse. Sup­
posons que la gauche écarte un petit 
trèfle sur le cinquième atout, po u r  ne 
garder que le Valet deuxième : le m o r t  et 
la droite  se défaussent d’u n  petit  car­
reau.
PETITE  
CHRONIQUE  
DE UUVT &
Manifestations estivales
4 juin : Fête patronale  à Kippel avec 
procession des Grenadiers du Bon Dieu.
24 juin : Saint-Jean-Baptiste, fête p a tro ­
nale à Evolène.
24-25 juin : Fête valaisanne des guides 
dans le Lötschental.
Fin juin : Inalpes du bétail avec combats 
de reines, dans les communes de Savièse, 
Nendaz, C onthey, Lens, G rim entz ,  H éré- 
mence, Saint-Martin, Evolène, Bagnes, etc.
24 juillet : Saint-Christophe, fête p a tro ­
nale à Verbier avec procession ; bénédic­
tion des voitures à La Sage et à Crans-sur- 
Sierre.
31 juillet : Saint-Ignace : procession
des habitants du Fiescherthal à la foret 
d’Ernen.
Fendant
« SOLEIL DU VALAIS » rÜvrbôV A l l  O N E
Dole
« VALERIA »
Johannisberg
« GOUTTE D’OR »> SIONS U I S S E
Grand vin mousseux
« VAL STAR »>
R e s po n s ab il i té  c iv i le  A cc iden ts
C a u t io n n e m e n t  M a la d ie
e t d é to u rn e m e n t  G a ra n t ie  p o u r  e n tre p ren e u rs
Véh icu le s  à  m o te u r  V o l  p a r  e f f r a c t io n
P a ra ly s ie  in fa n t i le
BRÜCHEZ & M E N C I S  - AGENCE GÉNÉRALE S IO N
Té lé ph on e  027 /  2 12 09 - A g e n ts  d an s  to u t  le ca n to n
Z U R I C H
Compagnie d'Assurances
»
DEPUIS 50 ANS
A U  SERVICE DE L 'ÉC O N O M IE  V A L A IS A N N E
La Banque Cantonale du Valais
TRAITE TOUTES LES OPÉRATIONS DE BAN Q U E 
A U X  MEILLEURES CONDITIO N S DU M O M E N T
S ' G AR AN TIE  DE L'ÉTAT POUR TOUS LES DÉPÔTS
Städeli-Lifts 
dans le monde 
entier
Télésièges 
Téléskis 
Skilift Pony
Construire des téléskis et des télésièges, 
c ’est une affaire de confiance !
Projets, construction et montage de tou­
tes installations modernes allant du petit 
skilift Pony de 10 CV jusqu’au grand dou­
ble télésiège de 250 CV. Sécurité garantie. 
Trajets de 150 à 2500 m., 
capacités jusqu’à 1200 personnes à l’heure. 
Demandez tous renseignements complé­
mentaires à notre ingénieur-conseil.
Walter Städeli, fabrique de machines 
8618 Oetwil am See Zürich /  Suisse 
Tél. 051 /  74 42 63
Représentation et service 
Walter Baur, Vallombreuse 75 
1008 Prilly - Tél. 021 /2 4  38 20
Plage du lac de G éronde
% e
Tous les sports à JO minutes 
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation 
En hiver : patinoire artificielle, ski, curling 
Quatre campings - Dancings
R ense ignem en ts  p a r  l 'O f f i c e  d u  to u r is m e  de  S ie rre ,  té lé p h o n e  027  /  5 01 70
té le x  23.196
Hôtels recommandés
Hôtel Arnold
5 17 21
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Le chef vous propose
Café du Rothorn
5 11 92
Café de la Côte, Corin
5 1351
Où irons-nous ce soir ) Les bons garages
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08  93
Night-Club La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2 h.
Garage Elite
A g e n ce  g é n é ra le
A l f a  Rom eo, H i l lm a n ,  L an d -R o ve r 
5 17 77
Garage du Rawil S. A.
C o nce ss io nn a ire  Ford p o u r  le d is t r ic t  
de  S ie rre  e t le  H a u t -V a la is  
5 03 08
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre
Centre commercial 
et d'affaires
Agence immobilière 
René Anfille, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é ra l-G u is a n  3 
5 08 21
Banque Cantonale du Valais
5 1 5 0 6
Banque suisse pour l'artisanat
C a r re fo u r  d u  C entre  
5 13 85
La Renaissance
In s t i tu t  de  b ea u té  
5 05 66
D e m a nd e z  les p ro d u its  de  la
Distillerie Buro, Sierre
TEINTURERIE VALAISANNE
Henri Jacquod & Cie - Sion
La plus grande entreprise moderne 
de te inturerie du Valais.
Dessert à la satisfaction générale 
plus de 60 dépôts et 6 magasins.
#  détachage 
^  teinture
#  nettoyage à sec
#  repassage automatique
#  nettoyage de tapis 
£  intérieurs de voiture
"HH Hinzu"! "Tin
BIGLA
n n n T m i i i n
GEORGES KRIEG
~ i ~ i n n i n n n n n n n
S.A. D’ORGANISATION DE BUREAU
x z D  n u n  z z n  T z n
I M M E U B L E  F E U I L L E  D A V I S  D E  L A U S A N N E
I
PLACE PÉPINET 4 TÉL. 23  08  71
Pour vos vacances
P ro f i te z  de  vos  vacances  e t v e ne z  les p a s ­
ser d an s  un p e t i t  h ô te l  t rès  s o ign é , be l les  
c h am bre s  avec  eau  c o u ra n te  c h au de  et 
f r o id e ,  c h a u f fa g e  c e n t ra l ,  e x c e l le n te  c u i ­
s ine, p r i x  m o dérés .
HOTEL DE LA GARE 
SEMBRANCHER
Tél. 026/8  81 14 Famille Delasoie
A  5 km . de  V e rb ie r  e t 10 km . du  S uper 
S a in t -B e rn o rd .
LE LIVRE DU M OIS
D eux thèses
Après avoir analysé l’ouvrage de M. Ber­
nard C om by le mois dernier,,  voici le 
second dû à la plume de M. H erm an n -  
Michel H agm ann sur
Les travailleurs étrangers, 
chance et tourment de la Suisse
H erm ann-M ichel H agm ann s’est rangé 
to u t  de suite parm i les économistes socio­
logues de grande classe.
Alfred Sauvy lui a fait l’h onneur  de p ré ­
facer son livre, ce qui équivaut à la plus 
haute  mention . H .-M. H agm ann a une lan ­
gue précise et coulante. Il a su r to u t  le sens 
de la synthèse.
L’auteur constate  que la Suisse bien p o r ­
tan te  a ses problèmes et que le plus préoc­
cupant d’entre eux est celui de l’immigra­
t ion étrangère. Il ten te  de l’examiner dans 
la perspective de l’histoire p o u r  a rriver à 
t ire r  de cet examen une politique pour 
aujourd’hui et demain.
La Suisse a connu deux grandes époques 
d ’imm igration  : celle de 1888 à 1914 et 
celle de 194.5 à 1965. E n tre  les deux, les 
similitudes sont plus apparentes que réelles.
L’immigration du début du siècle sup­
plée au m anque de mobilité géographique 
e t  professionnelle des travailleurs suisses. 
Elle crée dans le pays de fortes concentra ­
tions austro-allemandes qui, à cause de la 
m ontée  parallèle de l’impérialisme germa­
nique, constituent un véritable danger 
po u r  la liberté du pays. Ce danger fu t tel 
qu ’il provoqua  une salutaire réaction de 
défense, une renaissance du patriotisme 
helvétique. La guerre de 14-18 m it  fin au 
problème de l’im m igration en faisant re­
fluer chez eux la p lu p art  de nos hôtes.
Dans l’entre-deux-guerres le ralentisse­
m ent du développement économique tem ­
père l’a ttra it  exercé par la Suisse sur les 
étrangers. Leur nom bre  est faible.
C ’est à pa r t i r  de 1957 que la masse des 
travailleurs allogènes augmente de nouveau 
for tem ent dans le pays. Elle est constituée 
essentiellement de Méridionaux, surtou t 
d ’italiens. Leur in troduction  massive p ro ­
voque de sérieuses perturbations d’ordre  
économique et social mais, contra irem ent 
â la première vague d ’immigration de p ro ­
venance p lu tô t  nordique, ne constitue au­
cun danger politique.
Toutefois, le souvenir du danger encou­
ru au début du siècle est encore si vif que 
la Confédération innove une politique 
d’immigratio.n inspirée avant to u t  par la 
c rainte de 1’« Ü berfrem dung ». Cette  er­
reur d ’appréciation explique l’échec des 
interventions gouvernementales. Echec pa­
ten t  selon l’auteur, qui demande que la 
politique de limitation  de la m ain-d’œuvre  
étrangère soit assouplie et complétée par 
une politique d’assimilation des allogènes 
indispensables à no tre  appareil de produc ­
tion.
H .-M. H agm ann  term ine sur une note 
sym pathique en dem andant « de ne pas 
» envisager les travailleurs allogènes sous 
» l’angle d ’un « problème » ardu à résou- 
» dre, mais encore et su r tou t  comme des 
» êtres humains. »
Martigny, centre commercial
Transmission de fleurs 
partout par FLEUROP
La maison qui sait fleurir
Leemann, fleurs Martigny
Place C e n tra le  té l .  026 /  2  23 17 
A v e n u e  de  la  G a re  té l .  0 26  /  2  34 38
Le spécialiste 
de la montre 
de qualité  I
r W cM oydiu • B i/o u ts k U  /  
MAHTtOJtr
Les grandes marques
Omega, Longines 
Tissot, efc.
en exclusivité
U-Y'U**’
PROVINS
VALAIS
.Une sélection 
séjours | -
• e m e n t e
Valais
i n g r e s s i
E-NEHDAl
;â
r r / . Æ
A v en d re  d=n ,entreVlen. 
très b o n  état ^  co n d Hions, 
3nseignemen^ ,aire, 189 
r TÎ 0 P2V "i)63A 0.
VAC LÉMAN 
restaurant er
Pour tous
s'adresser a
Saint-Gingo
-Hendai •
4 nièces, 
lante. Vis»-
Une sélection 
séjours
«mente 1511
obilier Valais
i n t e r e s s i
lobHien,
Société d ’expansion touristique 
du vai d ’Illiez (Suisse) 
et du Haut-Chablais (France)
Siège social à Champéry
patronne la
H A U T E  R O U T E  D E S  F A M I L L E S
qui reliera par monts et par vaux :
Morzine - Avoriaz - Planachaux - Crosets - Morgins - Châtel
(Champéry) (Val-d’ llliez)
L'Auberge des Alpes
à Liddes
a i t .  1330 m ., vo us  o f f r e  en  tou tes  sa isons 
b o n  g î te  a v e c  c o n fo r t  e t b o n ne  ta b le .
A  p a r t i r  de 3 jo u rs ,  c h a m b re  e t p en s io n  : 
Fr. 2 0 .— to u t  c o m p r is .  Du 10 ju i l le t  au 
20 a o û t ,  Fr. 22.50.
Se re c o m m a n d e  :
F a m il le  D a rb e l la y - A r le t t a z  
Tél. 026  /  4  13 80
WALLIS
Das Land 
der schönen 
Ferien
Fromage à raclette;
laissez au spéc ia lis te  
le soin de cho is ir  
votre  fromage à raclette
Aloys Bonvin - Sion
Machines 
universelles 
de  cuisine
Jakob Lips
F abrique  de  machines
8902 Urdorf
Tél. 051 /  98 75 08
Les machines spéciales les m ieux adaptées aux :
hôtels, restaurants, 
cafés, cantines, 
homes, hôp itaux, 
asiles, etc. 
bou lange r ies  et 
pâtisseries
V E R M A L A 
1500 -  2600 m.
La terrasse ens< 
Patinoire d’été
LA SEMEUSE
i f  c a fé  t)i/[ ion SMOURE...
Torréfaction de café LA SEMEUSE 
2301 La Chaux-de-Fonds 
Cfi 0 3 9 /2  81 81
pour les assurances incendie 
vol, eaux, glaces
r
Les itinéraires du D r I. Mariétan
L ’Arpille sur M artigny
Malgré son altitude médiocre (2085 m.), 
l’Arpille est un belvédère magnifique. Cette  
excursion facile peut être faite en toute  
saison, mais nous voudrions dire l’in térê t 
particulier q u ’elle présente dans la deuxiè­
me moitié de juin, au m om ent de la florai­
son des crocus, des anémones, des pensées 
des Alpes, des gentianes, des primevères 
rouges, et plus encore dans la deuxième 
moitié d’octobre, et parfois encore en n o ­
vem bre par une belle journée, au m om ent 
où la nature  semble se recueillir avant 
d’en trer  dans le grand sommeil de l’hiver, 
et où elle donne le sentiment des choses 
qui m eurent pour renaître  ensuite avec une 
espérance nouvelle.
O n peut m on te r  de M'artigny au col de 
la Forclaz par les autocars postaux, puis à 
l’Arpille en suivant un bon sentier aux 
multiples zigzags, à travers la forêt. On 
débouche to u t  à coup sur un joli plateau 
mi-herbeux, mi-boisé, riche en myrtilles, 
qui nous amène au point culm inant en une 
heure et demie. D écouvrir un spectacle 
aussi grandiose de cette sommité si proche 
de Martigny, si accessible, et si peu con­
nue, est une heureuse surprise.
On se trouve sur un éperon d ’où le 
regard embrasse un vaste horizon de m on ­
tagnes et de vallées profondes, rayonnant 
dans toutes les directions : la vallée infé­
rieure du Rhône, de Martigny au Léman, 
avec le portique grandiose des Dents-du- 
Midi et de M ordes, laissant apercevoir au 
loin les T ours-d’Aï et les Préalpes vau- 
doises ; le sillon longitudinal du Valais 
central où coule le Rhône, auge glaciaire 
largement dessinée, qui se perd dans les 
brumes lointaines d’où émerge le Bietsch- 
orn. Puis c’est la vallée du Trient, cou ­
ronnée par la Tour-Sallière, le Luisin et 
le massif de Barberine, l’originale Combe 
de Martigny, conduisant au col de la For-
claz et au col de Balme, et enfin les vallées 
de Bagnes et d’E n trem ont.
Quelle étoile de vallées et quelles belles 
montagnes ! Le Mont-Blanc trô n an t  par­
dessus l'a Po in te-d ’O rny , les glaciers du 
T rient et des Grands, les Aiguilles-Dorées, 
l’Aiguilfe-du-Tour, la profonde coupure de 
Cham onix  qui sépare le massif du M ont-  
Blanc de celui des Aiguilles-Rouges.
O n est surpris de tro u v er  de tieaux blocs 
erratiques de granit au som m et de l’A r ­
pille, preuve que les glaciers du T rient et 
d’Argentière se sont écoulés vers la vallée 
du Rhône. O n se représente leur travail 
d’érosion visible dans la Com be de M ar­
t igny, au val de Champex, aux Ecoteaux 
du M ont-Chemin.
P o u r  la descente, nous suivrons un petit 
sentier sur l 'arête nord  de l’Arpille ; il 
nous conduira  au bel alpage du même nom, 
pente gazonnée très douce, entourée de 
forêts de mélèzes de tou te  beauté. Vers le 
sud-est, au bas du pâturage, un bon chemin 
nous engage dans la forêt et nous achemine 
sur Ravoire. N ’oublions pas d ’admirer les 
immenses blocs erratiques de protogine 
(granit du Mont-Blanc), la pierre du Peka, 
la pierre du Corbi. Ces témoins impres­
sionnants de la grande extension glaciaire 
on t  échappé jusqu’ici au ciseau des car­
riers.
N ous chercherons en vain le village de 
Ravoire, ce ne sont que maisons éparses 
sur environ deux kilomètres, jetées isolé­
m ent au milieu de petites prairies enca­
drées d’arbres sauvages. N e  manquons pas 
d ’aller jusque Sur-le-Mont, sommet du 
grand rocher qui domine Vernayaz de 
700 m. Quel relief et comme la vallée 
longitudinale du R hône nous apparaît dif­
férente de la vallée transversale, plus é tro i­
te et moins hospitalière !
O n peut prendre  l’autocar postal de 
Ravoire à Martigny. La descente à pied 
est très belle et très intéressante ; on atte in t 
le hameau si bien nom mé du Sommet-des- 
Vignes, on passe près de la to u r  de La Bâ- 
tiaz, fièrement campée sur son rocher, 
construite  en 1220 par l’évêque Landri du 
Mont. Elle eut jadis sa valeur stratégique, 
remplacée aujourd’hui par les fortifications 
souterraines et dissimulées dans les rochers 
des Follaterres. Adm irons aussi le vieux 
p on t  couvert  en bois, sur la Dranse, avec 
ses deux passages pour les véhicules et 
deux autres pour les piétons.
La descente de l’Arpille à Martigny exige 
environ 3 h. 30 ; l’effort demandé sera 
largement récompensé par tous les beaux 
souvenirs que nous remporterons.
MOBILIÈRE SUISSE
agence générale de Sion 
W. Wydenkeller
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vra i p ro d u i t  Lucul
Lucul S.A. 8052 Zurich
Demandez des échantil lons gratuits !
Reproduction 
de photos en couleurs 
Prospectus illustrés
Imprimerie
p i/ie t
M arligny
CCIDENTS
Pdlll Gasser Agent général 
Sion Téléphone 027 /  2 36 36
O U
S 'a r rê te n t  les V a la isans  
de passage à Lausanne ? 
chez
Ports I
LAUSANNE_______I
Le magasin spécialisé
Carillons
valaisans
Celle  intéressante plaquette du 
pasteur Marc Vernef, richement 
illustrée et numérotée, est tou­
jours en vente au prix de 6 francs 
à l'Imprimerie Rillet, à Martigny.
La friteuse idéale 
pour petite ou grande cuisine
12 modèles, 60 combinaisons. Au lom atic ité  du fil trage 
de l'huile, du réglage de la température par thermo­
stat. Trop-plein. Contrô le du temps de cuisson. Chauf­
fage accéléré, v idange rapide. Economie d 'hu ile  de 
40 %  et plus. Rendement maximum. Construction 
solide. Plusieurs brevets. Entretien pratiquement nul. 
Contrôlé et approuvé par l ’ASE. Un an de garantie. 
Offre et démonstration sans engagement. Appareils à 
l'essai et conditions de location favorables.
Nouveau modèle à gaz avec nouveau système de 
chauffage.
ARO S. A., La Neuveville - P  038 /7  90 91 - 92
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■ G R A N D S  M A G A SIN S A L ’g  ■
«novation
1937.1967 Alfa Romeo (Suisse) s.a.
Spider 1600  - 125 CV - 7,98 CV/FISC.
Plus de 185 Km/h - 2+1 places - 2 portes - 
5 vitesses synchronisées + marche AR. Fr. 15900.-
alfa romeo
A R V IN K  I
'BacuUis
Zauberer Wein
Liegt nicht etwas Rätselhaftes, Geheimnisvolles über dem Reb­
stock und in seinem Sohn, dem Wein... ?
Als Gottesgeschenk w ard  er dem Urvater Noe und der neu­
geborenen Erde überreicht und wenn der Patriarch auch einmal, 
wie es die Schrift besagt, der K raft des Weines erlag, so deutet 
dieses Begebnis auf die Geheimnisse hin, die der Schöpfer dem 
Wein verliehen hat.
Und als das israelitische Volk, müde und verzagt, vor den 
Toren des Gelobten Landes umkehren wollte, vermochten der 
Anblick und der Genuss der Trauben aus dem Tale Cedron es 
zu neuem V ormar sch anzuspornen.
Aber die Hoheweihe hat der Wein durch den Schöpfer 
selbst bekommen, als er ihn an der Hochzeit zu Kanaan dem 
jungen Paar schenkte und insbesondere als er neben dem wich­
tigsten Nahrungsmittel der Menschheit, dem Brot, den Wein.als 
Bestandteil des heiligen Opfers einsetze. Die göttliche Weihe gibt  
dem Wein übernatürliche K ra ft  und darum w ird  derjenige, der 
sich durch ihn oder an ihm versündigt, schon in diesem Leben 
bestraft. Wer jedoch ein Glas edlen Weines in guter Absicht und 
Freundschaft mit gleichgesinnten Gefährten teilt, dem verleiht 
er K raft  und Mut, dem ist er süsse Rast oder neuer Ansporn ; 
Freund und Tröster bleibt er ihm sein Leben lang.
Schon am Tauf tag, wenn das Neugeborene von der Gotta  
in der Sonntagstracht und dem G ötti  mit der Taufblume im 
Knopfloch, von der Kirche heimgebracht wird, stehen die 
uralte Zinnkanne voll zw ei- oder mehrjährigem Malvoisier und 
die hölzernen Trinkbecher auf dem Tisch bereit. Und derweil 
die Grossen sich zutrinken, schläft das Kleine oder schreit aus 
Leibeskräften, jenachdem welches Temperament es geerbt hat.
Ein jedes Fest in Familie und Gemeinde w ird  durch einen 
Schluck aus dem verborgensten Fass im Keller verschönert und 
verzaubert. K om m t ein neuer Pfarrer ins Dorf, so kann er 
wohl den Frauen und Töchtern mit seiner hübschen Singstimme 
oder einer prächtigen Predigt imponieren, die Männer aber 
sehen ihn erst dann als vollwertig an, wenn er in ihre Keller 
tritt, ihre Weine versucht und wieder und wieder erklärt, der 
sei recht, sei so richtig herb und köstlich, süffig und vollmundig.
Ein rechter Jungmann geht m it einer Badila vom  Besten 
unter dem Tschoppen zur Herzallerliebsten und derweil sie 
abwechselnd das von den Urvätern ererbte hölzerne Gefäss an 
den Mund führen, fliessen die Liebesworte von den sonst w o r t ­
kargen Lippen. Ja, er ist der grösste Zauberer, der Wein, das 
können die Liebespaare an den Ufern des Rottens und in allen 
Gegenden, wo der Rebstock gedeiht, bezeugen.
Am Hochzeitstag fliesst der Wein in Strömen : der dunkle, 
schwere Dole, der feurige Johannisberg, der süsse Malvoisier und 
der herrliche Fendant. Und nur das Brautpaar nippt bloss an 
den Gläsern, blickt sich tief in die Augen, drückt sich die Hände 
und flüstert sich Worte zu, die niemand hören darf...
Aber er ist auch noch ein Zauberer, wenn Kummer und 
Schmerz an die Türen klopfen. Bei einem Glase Wein treffen 
sich die Freunde und Verwandten, und alle sprechen nur Gutes 
vom  Dahingegangenen. Eine Versöhnlichkeit und tiefe Zunei­
gung, wie sie sonst nicht immer unter Verwandten zu treffen 
ist, liegt über der Tafelrunde.
Ja, ein Zauberer und Freudenmacher ist der Wein, aber 
auch ein Kummerbereiter, wenn ihn der Mensch ins böse Blut 
und in Argwohn und Hass hineintrinkt. Aber daran ist nicht 
der Wein schuld, sondern der Mensch, dem das Höchste zu 
fehlen scheint, das G ott erschuf : der Verstand.
Es muss ein unvernünftiger Narr sein, der eine Gottesgabe 
wie den Wein missbraucht, statt ihn ewig in vollen Zügen, 
mit liebendem Herzen und lachenden Augen zu gemessen...
Ludwig Imesch.
L’ambassadeur des vins du Valais
Dans la station la plus ensoleillée de Suisse
louez ou achetez 
un chalet, un appartement
■
